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E N E L A T E N E O D E MADRID 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n c i a d e 
O s s o r i o y G a l l a r d o 
M A i D R I D , 15.—A las seis y media de la tarde Bia dado en el Ateneo do 
M a d r i d su anunciada conferencia el i lus t re ex min i s t ro maur i s t a s e ñ o r 
Ossorio y Gal lardo. 
El local estaba materialmente atestado de gente, v i é n d o s e entre la con-
currencia a numerosas personalidades. 
E l disertante d e s a r r o l l ó el tema «Una p o l í t i c a de derechas*. 
Comenzó tiaciendo constar que e l u d í a toda c u e s t i ó n personal po l í t i ca 
cu estos momentos, re f i r iéndose luego a los t é r m i n o s en que se encuen-
t ran planteadas las luchas sociales. 
Dijo que estaban en crisis l a propiedad, l a au to r idad y l a l ibe r t ad y 
a n a l i z ó a c o n t i n u a c i ó n el o r i g m del comunismo. 
Rechazó l a chisif icación que suele hacerse de los hombres en ricos y 
pobres, diciendo que h a b í a que clasificarlos en hombres productivos y 
-•hombres parasi tar ios. 
J u z g ó de candidos a los que se d a n por satisfechos con los trabajos 
que sé realizan para cortar l a r evo luc ión . 
S igu ió diciendo que es pa r t ida r io de que se conserve l a propiedad i n -
d iv idua l ; pero esta propiedad debe ser regulada como u n a p ro fes ión social 
y fust igó luego a los propietarios que se creen aintorizados pa ra hacer Jo 
que les da l a gana con el pueblo. 
Dijo t a m b i é n que l a propiedad i n d i v i d u a l debe estar sujeta a estas dos 
• condiciones, a c o m o d á n d o l a ron arreglo a su naturaleza y para que preste 
el mayor servicio posible a la sociedad. 
Se muestra, contrar io a los la t i fundios , fincas de recreo y terrenos bal-
díos, diciendo que en M a d r i d hay m á s de cuatro millones de metros cua-
drados de solares en calles completamente urbanizadas. < 
Estima urgente la p r o m u l g a c i ó n de leyes sobre el aprdvechamienio 
de la t ierra y exp rop i ac ión a los que no l a u t i l i zan . 
Dice que no debe ponerse una c o n t r i b u c i ó n igual a los terrenos impro 
duclivn.s como si produjeran. 
Pasa d e s p u é s a hab la r de l a u r b a n i z a c i ó n y de los subarriendos y se 
declara par t ida r io de modif icar el sistema de sucesiones intestadas, d i -
ck'Mdo qne no deben hacersb extensivas m á s allá de los bormanos. 
Halda a c o n t i n u a c i ó n de la. crisis de la. autor idad y di- l a crisis de l a 
política-, casa, de salud de l a ficción del sistema, par lamentar io . 
Dice que és te no se r e n o v a r á hasta que un 'Gobierno con fuerza parla-
mentar ia se presente inerme a las Cortes y ofrezca sus ideas y sus pro-
yectos al asentimiento o a l a discrepancia de l a m a y o r í a . 
U n a m a y o r í a represoniada por el peso del n ú m e r o sobre l a r a z ó n , es 
el doscréd i t io del r é g i m e n . 
T e r m i n a su bri l lante discurso el s e ñ o r Ossorio y Cal lardo diciendo 
que la Salvación de balo es t á en los pr inc ip ios de l a democracia cris-
t iana. 
U n a estruendosa ovac ión corona las ú l t i m a s palabras del orador, pro 
l o n g á n d o s e por a l g ú n tiempo. 
C o m e n t á n d o s e la conferencia del s e ñ o r Ossorio y Gallardo se decía 
que h a consti tuido u n verdadero éxi to . 
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NUESTRA HCeiÓN EN M M U E C O S 
V a r i a s no t i c ias in-
t e r e s a n t e s . 
Una {presidencia. 
M E L I L L A , 15.—El p r ó x i m o día 21 se 
ce lebrará un importante acto, con motivo 
de posesionarse de la sección de viudas 
y huér fanos militares de la Asociación de 
Clases Pasivas la madre del general se-
íior Fe rnández Silvestre. 
A este acto as i s t i r án las autoridades 
civiles y militares. 
Se r epa r t i r án importantes donativos. 
Obsequie a un regimiento. 
El coronel del regimiento de Moli l la ha 
recibido un telegrama del alcalde do An-
tequera, dándo le cuenta de que en dicha 
población se ha abierto una suscr ipción 
para obsequiar por Nochebuena a los 
soldados de dicho regimiento. 
Un donativo. 
El general F e r n á n d e z Silvestre ha re-
cibido del Consejo de Adminis t rac ión de 
las minas del Rif un donativo de 15.010 
pesetas. 
Las d e m á s Compañ ía s han ofrecido 
hacer donativos aná logos . 
Telegramas de fel icitación. 
El general Silvestre ha recibido expre 
sivos telegramas do felicitación del Rey, 
del presidente del Consejo, del ministro 
do la Guerra y del alto comisario, que te 
encuentra en Madrid, por el feliz resulta-
do de la ú l t ima operac ión . 
Muley Mustafá. 
Aver v i s i tó al aoneral antes citado una 
Este hizo grandes protestas de amor 
España . 
L a bandera de Monte Mauro. 
La bandera que se izó hace pocos d ías 
en el monte Mauro, que, por cierto, fué 
arrojada por la escuadrilla aé rea de Ze-
luán, es la misma que se izo en el G u r u g á 
el 29 do septiembre de 1909. 
Creación de un batallón de Radiote-
legrafía. 
MADRID, 15.—En el Minister io ' de la 
Guerra se ha facilitado una nota diciendo 
que a consecuencia de haber sido aumen-
tada la superficie que ocupan nuestras 
tropas en Marruecos, se hace necesario 
intensificar el servicio de radio te legraf ía , 
y a este fin se c rea rá un nuevo bata l lón , 
compuesto de un capi tán , 4 tenientes y 
191 individuos entre clases y tropa. 
Serán distribuidos en las tres regiones 
de Ceuta, Larache y Meli l la . 
E l capi tán r e s id i r á en Te tuán . 
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L a s e l e c c i o n e s . 
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Ultimos modelos «temporales» d e Pacjuin Rivero. 
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tos y que qs t án siendo objeto de gran-
des persecuciones por parte del Go-
bierno. 
L a apertura de Cortes. 
M A D R I D , 15.—La sesióii regia de 
a p e r í u r a de Cortos se ( e l e i o a r á en el 
Senado el d ía i de enero p r ó x i m o . 
E l Gobierno, pesimista. 
MADRID, l ó . - S e h a subido que en 
el Consejo do m i n i s l m s i íceíehraido 
ayer tarde, se cambiaron impresiones 
sobre l a contienda electoral, y que es-
tas impresiones no fueron m u y satis-
factorias para el 'Gobierno. 
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E N B A R C E L O N A 
Cambó hostilizado. 
E L C O N F L I C T O D E L PAN 
El gobernador está in-
dignado contra los pa-
naderos. 
POR T E L E F O N O 
1JARCELONA, 15.—Esta noche ha 
dado una conferencia en el Palacio 
de l a M ú s i c a Catalana el s eño r P u i g 
y Cadafalch. 
E l s e ñ o r C a m b ó , que t a m b i é n líizb 
uso de l a palabra, fué objeto de repe-
l idas pruebasL de desagrado y manifes 
taciones hostiles. 
A los protestantes contesta/ron los 
regionalistas con ovaciones. 
A l f inalizar el neto, que fué a me-
d ia noche, y sa l i r a la calle, dos gru-
pos se v in ie ron a las manos; pero las 
agresiones carecieron de importancia , 
bastando u n a débil i n t e rvenc ión de la 
fuerza p ú b l i c a para que cesaran. 
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A C E R T A D A D I S P O S I C I O N 
Y aquí ¿qué hacemos, 
señor Richi? 
Presentacón de candidatos 
BARCELONA, 15—Esta tarde se 
ba celebrado un m i t i n , en el que se 
ha iiecbo la, p r e s e n t a c i ó n de la can-
d ida tu ra de la Un ión mmiarqnica . 
Presida ! e] acto el st-'ñor Sajas, ¡e 
hicieron uso de la palabra los seño-
rea Mar t í nez Vargas y H . m a r q u é s de 
Santa M a r í a de Paredes. 
Mit inc? de propaganda, 
BAfíCELONAi 15.^-Loa sindicalis-
tas y nacibnaJistas c e l e b r a r á n m a ñ a -
na, m í t i n e s de propaganda electoral en 
sus respectivos locales. 
Flcmancnes a Valencia. 
M A D R I D . -Esta ni cCig ba salido 
para Valel i r i . i el ronde (i \ Rom.ánonós 
a fin de asistir á los arlos de propa-
Comisión de ind ígenas , presidida por eL K i l e l e c t ó r a i de tres candidatos 
jolV'Muley Mustnla. slfoos que hieiian por aquello',; dish i -
E l s e ñ o r gobernador c iv i l de Vfzcfck 
ya ha l i rmado l a signieiite c i rcular : 
«Teniendo en cuenta las circunstan-
cias especiales por que atraviesa, la 
P e n í n s u l a en ciianto a la supres ión 
de g a r a n t í a s constitucionales, y que 
con mot ivo de l a contienda electoral 
pueden producirse perturbaciones de 
orden plibl icd, a las que . p r inc ipa l -
mente pueden con t r ibu i r determinados 
astados de á n i m o muy comunes y 
C continuos en esta época de elecciones, 
" y en m i deber de velar por la t ran-
qu i l idad públ ica , be acordado dispo-
ter que el domingo 19 del actual, en 
que ha de verificarse l a vo tac ión para 
£ dé diputados a Cortes, permini •/-
•an cerradas todas las tabernas y ca-
és eeonómicos de la provincia, desde 
¡as ócho de la m a ñ a n a basta las seis 
de l a tarde. 
. Lo que se hace públ ico para gene-
ai eooncimiento y püra que por los 
i lca ídes , fuerzas de la- Guardia civi l . . 
Cuerpo dé •Miñones, de Seguridad. Co-
miisaría de Vigi lancia y d e m á s ^ - e n -
tes ' de mi autor idad, se proceda al 
cmoidiulento de esta orden con el ex-
quisito celo.que les caracteriza y sin 
i o i i i i inidaeiones di- n i n g ú n género,i)_ 
Hoy no se celebré sesión municipal 
M A D R I D , 15.—Hoy c o r r e s p o n d í a ha-
ber celebrado ses ión o r d i n a r i a al 
Ayuntamien to ; pero por fal la de con-
cejales no pudo celebrarse. 
A l t iempo de abrirse l a sesión" ha-
b í a en l a sala rinicamente cuatro con-
cejales. 
E l gobernador indignado contra los 
panaderos. 
El gobernador se muest ra indigna-
do por la maniobra de los panaderos, 
que no fabr ican pah de tasa, con el 
proposito de que el públ ico compre el 
pan de lu jo . 
Dijo el gobernador que estaba dis-
puesto a meter en l a c á r c e l a los que 
¡ n l r i n j a n sus disposiciones. 
Los tenientes de alcalde t a m b i é n es 
t á u realizando esas gestiones contra 
los tahoneros y han denunciado hoy 
a bastantes de és tos , por vender pan 
falto de peso. # 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n de to-
d a E s p a ñ a . 
Desptemlimiento de tierras. 
MADRID, 16.—En la l ínea del Mediodía 
ha ocurrido un desprendimiento de tie-
rras que ha dejado completamente ín te r 
ceptada la vía. 
Varios trenes han quedado detenidos, 
incluso el de Barcelona. 
Un descarrilamiento. 
SEVILLA, 15.—Ha descarrilado un trer 
mixto en San lúca r la Mayora^causa^cle 
los ú l t imos temporales, que habfaVdeja 
do en mal estado la l ínea. 
Resultaron h e r i d o s el guardafreno 
duan García y el mozo José Qaffcía. 
L a proa del «Cristóbal COIón». 
FERROL, 15.—El jueves se verif icarán 
les trabajos para levantar la proa del 
t rasa t lán t ico <Cristóbal Colón», dándo le 
el nivel perdido a causa del incendio. 
Trenes detenidos. 
MALAGA, 15.—Reina gran temporal. 
Mucbos trenes es tán detenidos. 
Cuñado homicida. 
MANZANARES, 15 . -A1 salir de un cír-
culo el médico don Pedro Ubeda, fué 
agredido a tiros por su hermano polí t ico 
don R a m ó n Criado, quedando en estado 
agonizante. 
L a agres ión se debe a cuestiones fami-
liares. 
Gran temporal. 
MADRID, 15.—El temporal de nieves 
reinante es grande. 
•Hay detenidos varios trenes, entro ellos 
el mix to y el ó m n i b u s de Zaragoza y el 
exprés y el correo de Barcelona, que no 
aan llegado aún . 
En la estación dicen que es tán deteni-
dos en Vil la lba . 
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CUANDO S U B E E L PAN 
L a baja del trigo. 
Como y a h a b r á n visto nuestros lec-
tores en el n ú m e r o de ayer de E L 
PUEBLO GAINTAiBRO l a baja que se 
ha in ic iado en algunos a r t í c u l o s de 
cierto t iempo a esta parte, con g ran 
sa t i s f acc ión de todos los e s p a ñ o l e s , 
na alcanzado u i m b i é n ' a l t r igo, cereal, 
que s u b í a y s u b í a , en manos de los 
acaparadores, como s i tuviese gas. 
L a nueva no puede menos de ca.i-
í a r n o s a lguna a l e g r í a , porque el ine i i 
cionado descenso viene directamente 
a beneficiar el precio del pan, siqui 
ra. sea ' cuando se consuman las ac-
tuales existencias que e s t á n en poder 
de los tahoneros. 
No .supone cosa n i ayor l a baja, por-
que ella sólo es de siete pesetas en 
cien k i logramos, pero puede ser anun 
ció de nuevos descensos, que h a n de 
ser aprovechados po.T los consumido-
res. 
Ahora sólo se necesita que el min i s -
tro de Fomento se preocupe con in te ' 
r é s de tan importante asunto y .a P-s 
gobernadores de las provincias pro-
ductoras den las oportunas ó r d e n e s 
para que nadie pueda in tervenir en 
ese beneficio, m a l o g r á n d o l e con evi-" 
dente perjuicio del p a í s , que espera 
resignado sanas medidas de Gobier-
no que puedan ponerle a cubierto de 
desaprensivos acaparadores. 
L a baja, oht Muda por el t r igo en. la 
ú l t ima seninna en las provincias do 
ValladolLd, Zamora, Patencia y A v i -
la, precisamente cuando en muclms 
poblaciones sube el precio del pan, ea 
u n contraste que h a b l a muy poco en 
favor de la, Admin i s t r acmn p ú b l i c a , 
t a n desastrosamente llevada, en Es-
paña, por a p a t í a de los unos y desco-
nocimiento de los otros. 
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NOTAS L I T E R A R I A S 
L a p i n c e l a d a s a l v a d o r a . 
(JRíira Goiicliitii Aja.) 
Cioliy. l a noqiioñ;! y Notable art is ta , 
rcvchiha cu sil liei-móso rostro Imiuhi 
1 listeza al Ver que su t i é r m a n o , el 
iainnso pintor, sé alejaba t ac i tmiu) y 
.•-•iii ni TÍO, párvá no vOJ.yer acaso <'ii nm-
<I|I;IS hcl as. 
o t r a voz, antes ele dejar el rripdeSio 
y alegre cuar t i to (londe jiitítog t r a b á i 
Jai.an alglinos ratos, . se acciral ia a la 
n i ñ a , c o r r e g í a y admiraba su oí i ra , 
i é i l t an ien te , eoino se besa un legado 
pr.éCÍO0ó (ine nos i'ué ¿bnfíádo¡ jxisaba 
sus IMIUDS en la tersa l i v n ! > dé la prO-
coz; a r t i s ta y se marchaba d e s p u é s ta-
r'airéaridó una á g r á á á b í e y fr ivola cai.i-
<-\(.M. 
Hacía a l g ú n t iempo su conducía , era 
completamente dist inta. Apenas lleva-
lia unos minutos pintando, ahamlo-
i í a b a sú obra y entraba eri lia babita-
(•¡(iii aquella, cuya ( ntrada estaba com-
flletamente predííbida a la. n i ñ a , a lin 
de evitar el roce con personas tan nu-
merosas y de tan distinta, Condición 
m i n o visi taban al ai tista. 
Allí p e r m a n e c í a largos ratos, y no 
t r a b a j á n d o , pomo oqíípMa o l í a s vecéis, 
ni c i i n visilas de íjmjgOS y admirado-
iw'-s; puesto qiie a t r a v é s de la tallada 
l a t e r í a n o s e pe rc ib ía ¿i menor ruido; 
s n duda c ó n s u m i l n d o s e en a igún d e -
seo loco, ' 'n . a lgúná pas ión cuyo al-
cance no p o d í a n los doce a ñ o s de La 
i niña, compiendrr , pero que no se r í a 
¡ (!cva-da. y noble cuando apenas se 
l a t revía, a m i r a r a Gaby, cómo si te-
I i i : ier;i hund i r sus mir i inas eu las pro-
1 fürfdás y serenas pupilas- de su ttéiff 
, mana. 
: ¡Si a lo menos Micle ' le la sentara co-
i mo otras veces sobre s u s u i d i l l a s y 
m i r á n d o l a á l o s ojos y apretando sus 
; mani las le contara, s u s pél íás , como 
I ícii-audo huihani lo J i e r o i c a n i e M i e par 
•conquistar la. fama se encontraba con 
la des i lu s ión , el e n g a ñ o , la ment i ra 
o l a envidia! Faitonces la n i ñ a , que 
apenas e n t e n d í a el signifle^do de las 
amargas palabras de su bennano, l lo-
raba, con él y a c u r r u c á n d o s e entre sus 
brazos, b u n d í a ta m i ¡a eab.ecita en él 
pecbó del arlista, y cluirlaba, charla-
b a , basta, que Mulede. consolado, la 
; 5aba con p a s i ó n y enardecido le h"á-
blaba de sus s u e ñ o s de g lor ia . 
Ahora Gaby no recibía aquellas con-
lidencias, pero tenia la ñ r m e convic-
ción de que en l a sala, para ella mis-
re ' r lósa, se encontraba ta causa de la 
E L SEÑOR 
falleció el día Í5 de diciembre de 1920 
A LOS 48 AÑOS DE EDAD 
Habiendo rocíbláo los Santos Sacramentos y la Beiítllolón de Su Santidad. 
F?. I . R. 
Su esposa, doña Catalina García; hijos María de la Concepción, J o s é Mar j a 
y Catalina; su padre, don .losé María Avemlaño; madre pol í t ica , d o ñ a 
« Paulina (iutiérre/.; Iiermanos .José (ausente), Elisa, Agust ín , Saturnina1, 
desusa, Luciano, Luis y Antonia: h jrmanos pol í t icos , sobrinos, pr imos y 
- d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades lo encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los l'unera-
los que, por el eterno descanso do su alma, so celebra-
rán hoy, jueves, a las ONCE de la m a ñ a n a , en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía, y a la conducc ión del cadá-
i ver, qué t end rá lugar a las 'DOCE de este mismo día, 
dQSde la casa mertuoria, Boulevard de Pereda, n ú m e r o 
15, al sitio de eos Cumbre, .favores-por los que q u e d a r á n 
recDnocidos. . 
Santander, 16 de diciembre de 192?. 
t a misa do alma se ce leb ra rá hoy, a las nuevo de la m a ñ a n a , en la pa-
rroquia antes citada. 
Ft i i iurar ia . de t i . Son M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , i 2 — Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
M m m \ M t df l [ o i g o lie M i m i de ÍGOMÍO ÜO esta plaza 
F a l l e c i ó e n e ! d í a d e a y e r , 1 5 d s d c i e m b r a 
Da.'pués de recibir loa Santos Sacramentos y la Bendición Apostó lea 
L a Junta Sindical y los s e ñ o r e s colegiados 
SUPLICAN al comercio y a loólas sus amisiades lo 
encomienden a Dios y a s í - t an a los funerales (pie, por 
su eterno descanso,, s é ce l eb ra rán hoy, 16, a las ONCE 
do la mafiana, én la parroquia de Santa Lucí-i. y a la 
conducc ión del cadáver , a las DOCE, desde la casa 
mor tuor ia , Paseo de Pereda, n ú m e r o 15, al sitio do 
costumbre, por cuyos favores les q u e d a r á n eternamen-
te agradecidos. 
Santander, 16 do diciembre de 1920. 
La misa de alma so ce leb ra rá a las nueve de la m a ñ a n a de hoy, en la 
iglesia do Santa Lucía. • 
B B H H ^ M l l i l i l l i l l l W ^ ^ 
Funerar ia de San Marl ín .—• Abnucda Pr imera . 21'.—Teléfono ,481. 
E L SEÑOR 
on Leandro ds flroear v Pedraja 
ha ígllecitío en Madrid el 9 de diciembre de 1920 
H A U I E X D O R K O I I U D O L O S S A X T O S S A C R A W K N T O S 
Y L A U E N D I C I Ú N D E SU S A N T I D A D 
F ? . í. F > . 
gü víu 'a doaa Ana do la Colina; hijos dofía Carmen, don Juan José , don 
Leandro y don Pranc íseo ; hijas pol í t icas doña María Basagoiti y doña 
Josefina Urrut ia ; nietos; hermanos don Gerardo y don Pedorico; her-
manos pol í t icos , tíos, sobrinos y d e m á s parientes, 
lU EGAN a sus amigos que le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a las misas que, 
en sufragio do su alma, so d i rán m a ñ a n a , 17, en 
las iglesias do Santa Lucía y Sagrado Corazón, do 
Santander, y capilla de San Roque, dé El Sardi-
nero. 
Santander, 16 de diciembre do 1929. 
Los Kxcmos. Si-fié Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y 
Slón y Arzobispo do Burgos, han concedido indulgencias en la forma de 
costumbre. 
R U E I B L O C Á N T A B R O 1 s DE DICIEMBRE DE 
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e x í r a ñ a eondlicfa del p in lc r . V la. n i -
ña , que adoraba, a su lierniano con 
lOCUra y h a b í a visto en los ojos es-
plendidos de I m i i e . la. p á l i d a y bellí-
sima novia de Mieliele. ardiente fuego 
de l á g r i m a s , a b a n d o n ó lenlamenle 
los pinreles y sacudiendo la cabeza 
('"n a d e m á n c u é i ^ i r o , se d i r ig ió al, vé-
denlo sa lón . 
T o d a v í a en la puerta d u d ó Gaby un 
peco: le p a r e c í a \ < r el r e l á m p a g o im-
perioso que e n c e n d í a bis pupilas del 
art is la cnando ordenaba una. COSÍI y 
sentir sobre ella la mirada, cargada, 
de reproche con que castigaba, sus 
desobediencia.s; pero, a r r i e s g á n d o l o 
lodo, se decidió al flirt, y de un violen-
to e m p n j ó n a b r i ó la puerta, encon-
t r á n d o s e en r . / ia amplia silla enya for-
ma y amueblado fio pudo apreciar en 
un pr incipio, a, causa de la sem.iobs-
curulad qno reinaba e n ella.' 
POCO a poco, cuando la. n i ñ a se fué 
¡ i c o s l m n b r a n d o . su asombro y admi-
rac ión rio tuvieron l imites gj conlem-
p la r l a riqueza, y l u jo refinado que rei-
miba. en la. estancia. 
E n un á n g u l o del s a lón , una r iqu í -
sima, allombra. persa, en. la que apa-
recía, eslampada toda la bri l lante llo-
rác ión de aquel p a í s lejano; algnnos 
colines de pérc ioso brocado y sedas 
ivlncicntes recamados de oro y pla-
ta, nn d iván de terciopelo color na-
ranja, con e x t r a ñ o s arabescos en azul 
y i o n » , raras banquetas y t r í p o d e s de 
plata y bronce sosleniendo a r t í s t i co s 
pebeteros, daban a anuel, p e q u e ñ o r i n -
• V n Ul l Sábóí* nsirciLdaiiK ule o r ien l i i l . 
En otro, sobre un ajifig'üo y p rec ió lo 
v a r g u e ñ o con delicadiis molduras y 
notables incruslaciones de acero cala-
do, nn j a r r ó n corint io de mucho va-
'.or destacabb sus n e g r ^ figuras, re-
dzadas dé blarico y Violeta, sobre el 
tono pajizo del vaso. 
BspáíCicfós con estudiadla y ar f í s t i -
• i - desorden, se ve ían pequeños mue-
bles, verdíider . ' is joyas de ¡irte, en cu-
r>\ coílfeceion ' t i b i a n entrado las n i i t -
di ras rñás ricas; ¡ d g u n o s caballetes 
"vdeníao prebioSOS cuadi-os, euxas 
ñ r m a s demostraban su uran valor, y 
conias h e r n i o s í s i m a s que llevaban e1 
• !h de la? mas ÍI ñ o n n d a s escuelas, 
¡•lidian dé las paredes. 
Sobre 'os muebles, en a r t í s t i c a s r i n -
iíolidras y en él a h e b ó reborde de] p r e -
cioso zócalo que rodeahh toda la sa-
!;fi.. encenl rábi inse n o i l l i i u d de "sin-
lui l las . jarroiies. raros mosaicos, bron 
• • qípeips, nreciosas miniatm-as bi-
^nrítíti"•«? y ( l i ininutos coadritos en-
r ú a r c a d o s en cuero repujado, en la-
I M'M eoin-e o en preciosos maroubos 
te 'dala cinc ' Inda a imi tac ión de los 
"'ejiísimec-, l i i i ba ios «lo o r f e b r e r í a que 
nr -mi ¡¡.lizüron ¡, Cel l i l l i . 
l a p e q u e ñ a Rrlista exarninalia todo 
•slo con en tus iás t i ca , a.diniraci(')n, si 
"den le desaeradaba, de un modo in-
• • w, •.Lie :•-nnto de id í runos cua-
dros que se bailaban en el sa lón y que 
liten nod í an ser la causa de las pro-
.'nliicioncs, de Miohele. 
Cuando completamente desalenta-
da, porque allí no veía nada que pu-
diera jus t i fua r la. conducta de su ber-
'n.ano, iba a. abandonar aquel recinto, 
l l a m ó su a t enc ión un a r t í s t i co caba-
llete sol i r el cual se llalla lia colocado 
u n cuadro de ^ran t a m a ñ o , cubierto 
- n n una RStvecíe de ( bal de" c respón de 
seda azul cielo, bordado en plata. El 
ruistfirio eme p a i f c í i envolverle atra-
io a la n i ñ a , que nnanco vivameiile 
la, rica tela, y un .ai ito de asombi'o 
56 fescapó de sus labios al contemplar 
la la rm.osura. resplandeciente de una 
'nnjer. cuyas e s p l é n d i d a s pupilas ver-
ii's p.árécíáJl i c i r a r i a con burlona ex-
pres ión . 
Sin embargo, la b e r m o s u r á de aque-
lla, desconocida le produjo vivo mal -
estar, a. áque l rostro de lineas acaba-
das, de belleza innegable, le tallaba 
esa paz, esa serenidad, ese algo imna-
lerial y dixino que tanto embel lecía a 
las v í r g e n e s de Ka íae l y l ^ n ugin >. ti 
'a ihormosa. I rma, por (Sjemblo; tenía 
n loda ella, pero en la encendida y 
priniorosa boca, sobre todo, nn algo 
d iaból ico que a t r a í a y fascinaba pi 
de rosa mente. 
• ¡Y por una p i n t n r r • ] p r jg ina l n o 
pod ía exist i r p i n ; ' ' pr 'I i compren-
dió la, n i ñ a , qn.e i • ob--^r\-ó atenta-
nen íe , que el cr: r ; o ena muy ant i -
cuo) b a h í a .perdido ta paz su herma-
•m. l loraba su preciosa novia y h a b í a 
perdido ella las ansiadas caricias Ira-
tei nales! Porque a Gaby no le cab ía 
duda que era para a d m i r a r el lienzo 
l iara lo que entraba su bermano en 
aquel lugar , puesto que databa de ba-
c í a dos semanas su e x t r a ñ a conducta, 
Io i l isamente el t iempo que h a c í a ha-
bían llevado un cuadro de aquellas 
dimensiones a su estudio y ella, no 
vió. 
L a p e q u e ñ a ar t is ta quedó perpleja 
on rato, d e s p u é s a b r i ó m a q u i n a l í ñ e n -
te la ventana m á s p r ó x i m a y casi sin 
•xolicarse cómo, se e n c o n t r ó con su 
cálela, y pimeles ante el precioso y 
fat ídico lienzo. 
desconocida tampoco r e c o b r a r í a nun-
ca, su fatal becbizo. 
H a b í a t ranscurr ido media bora des-
de que Gaby, d e s p u é s de cerrar la 
ventana, y dejar todo aquello lo mis-
mo que estaba., hab í a salido del cuar-
to, ( M i a n d o el notable p in tor e n t r ó e n 
él, y d i r i g i é n d o s e con afán al rico ca-
ballete qu i tó el ¿halecí l lo que c u b r í a 
el lienzo. 
Un, gr i to ronco, nvezcla espanto y 
asombro. se eácápÓ de su garganta y 
r e t roced ió vivamente; pero bien pron-
to estas manil'eslaciones se trocaron 
en e l mas v ió len lo enojo al notar las 
buellas de p in tura reciente. ¿Quién po-
día ser él autor de la, í angrienta bur-
la—sólo a burla lo a t r i b u í a — , que a l 
mismo tiempo ten ía que ser un gé-
n ia l ar t is ta , para dar vida y realidad 
a aquella boca, fría, y d e s d e ñ o s a ? 
Loco y desorientado buscaba una 
expl icac ión a aquel (hecho inaudi to , 
cuando vió en e l suelo un plbcel que. 
Sin duda, bab í a olvidado el autor de 
la h a z a ñ a ; se p rec ip i tó sobre él y por 
una diminuta, cifra lo reconoc ió : era 
¡¡do Gabyü , ¡de su pequeñi ta ! . cornil 
llamaba, él a la n iña . RecÓídó enlon-
ces la g r an t u r b a c i ó n que se hab ía 
apoderado de ella cuando le vió vol-
ver, y... 
Como si uno, clara luz bubiera i l u -
minado su cerebro, lo c o m p r e n d i ó lo-
do: la prodigiosa n iña había sabido 
ad iv inar las e x t r a ñ a s locuras de SU 
bermano, y ceno le q u e r í a con toda 
u a l m a y adoraba, a I rma ... y al re-
cordar a la dnice y h e r m o s í s i m a no-
¡ yia. Mic'iele. el n iño grande, el genial 
' artista, ríe alma in fan t i l , l loraba como 
Un chiqui l lo . 
Un esti emeeimiento de dieba sacu-
dió e l alma de la p e q u e ñ a arl is ta al 
séntirSC fuertemente abrazada, por el 
pintor, que, besándo la apasionada-
inente, repet ía , con a d e m á n descom-
puesto y exaltada exp re s ión : 
—¡Pequeñi ta mía . tu pincel será, una 
g ló r la , pero tus obras no s e r á n nun-
ca, tan bellas como los senlimientos 
d e tu alma. 
Aquella m u lie Caby, a p u v a d a en el 
a l f é i z i a r de la v e n t a n a . d e s p u é i S de 
é í í e a r g a r á su Bstr 'éll ita de oro un be-
-o para sus padres m u e r l >s y u n a 
¡ragión p a r a la Madre d1 los b u é r f a -
IOS, vió e n el j a r d í n de I r m a , b a ñ a d o 
por la luz de plata de la bina, a Mi -
•Jieb , COn l a bel l ís ima joven que ba-
'lia de l iar muy pronto a l a pBqUeftS 
artista todo e l amor de una b e i m a n a 
agradecida y un poco de calor de ma-
dre. 
FLAVI A L E Y 
SOLEMNE TRIDUO 
En la iglesia del Sagra-
do Corazón. 
Fal taba ya- poco menos de u n a bn-
'•a |iara. que Micbele regresara, y Ga-
by pintaba febrilmente, sin punto de 
repc-n, cmr.o si qp genio alado guia-
:e -w inano, y bajo su m á g i c o pincel 
Ies labios que ¡ l ici taban y a t r a í a n se 
h a b í a n trocado en fríos y desdeñosos . 
Un g r i t o de t r iunfo sé escapó de la 
boca crispada de la n iña que, con los 
OÍOS brillantes, las meji l las encendi-
das y los dorados rizos en revuelto 
desorden, con lempló su obra termina-" 
da: nunca, bab ía retocado un cuadro 
como entonces, ni creía poder hacerlo 
otra va z as í ! La p i n l n i a no Imbía per-
dido su m é r i t o , pértí el rostro de 
Durante los d í a s 16, 17 y 18 del mes 
corriente se verificará, en la iglesie 
del Sagrado Corazón de J e s ú s el so-
' e m n í s i m o t r i duo aue las Hi jas de la 
r a r i d a d de esta ciudad dedicí in a su 
b iena 'ven tura í ia , Madre y' l'nmbuioi'a 
con San Vicente de P a ú l , Lu i sa df 
Mari l lac , y a sus cuatro hermana: 
m.ár l i ivs de Arras , para solemnizjar 
su gloriosa beat i f icación. 
Día IC—A bus diez y media de J; 
m a ñ a n a , misa solemne, que celebra-
rá el M . 1. S. dan Eduardo CalVo 
cilantro de la, Santa Iglesia Catedral 
A las cuatro y media de la tarde 
exposición, rosario y s e r m ó n , que pre 
l icará el doctor don Manuel Diegi 
p á r r o c o del S a n t í s i m o Cristo, v bei 
(lición con el S a n t í s i m o , que d a r á e 
s i -ño r don .luliáii Rodr íguez , p á r r o o 
do la, iglesia de Consolac ión . 
Día, 17.—A las misin.'-s l i / ritó; b 
••ultof;. que el día a n ' ' r i n r . ceiobrapr'. 
'a' misa soÍetr\ún el Al. I . S. don M 
ni el '••'"•lez. d e á n de la Sarda iglesi 
'.atedvhl, 
i»! r !n tai de i i-.. IrCará e¡ revorend» 
'. F«ci - ibai io . de Ifi C . \ I . . superio. 
' ' ' • i (ié líeri ^les, y , d a r á la ben 
':e:ói; r";1 ü m o . Sr. v icar io capitular 
• - i . . ; into Iglesias. 
D í a 18.—A.las ocho, misa de comu-
n ión general, oue c e l e b r a r á el ilus-
re s eño r don Manuel Arana , provi-
sor. 
A las diez y media, misa pontif ical , 
que c e l e b r a r á el Excmo. e l i m o , se-
ñor obispo de Salamanca, y predica-
i-á el ilustre s eño r don Pedro Santia-
go Camporredondo. lectoral . 
Por la tarde los misinos cultos y 
-medicará r l reverendo padre Arnao, 
le bi. ('. M . . superior de Paredes de 
\ a v a . La bendición bó d a r á el exce-
éu t í s imo s e ñ o r obispo de Salamanca, 
le rmimindo dichos cultos con un so 
lenmc Te Deum. 
Todos los d í a s e s t a r á expuesto Su 
Divina Majestad todo el d ía . 
Todos los d í a s se d a r á a adorar la 
reliquia de l a Beata Luisa de M a r i -
llac. 
Del con tó y m ú s i c a durante los tres 
(lias está encargada la orum sia de la 
misma, Santa Iglesia, Catedral. 
vvvvvvvv\^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
ANTONIO A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Enfermedades df 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10. 1°.—TEL.. «78 
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M i i í n Lontora Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 8 — S A N T A N D E R . 
JOBILLEROFOBIA 
[QUÉ S E LAS TAPENi 
•A-medida que vaniQs creciendo 
bul, va, aumentando nuestra p%m 
iza en lo que se réBere a lo bi^n > 
toleran el frió las mujeres. 
Ya hace algunos a ñ o s exmisi.» 
nuestro cri ter io, en sendo y don. 08 
tado a r t í cu lo , de que lodo ello e i - L'"" 
sa de vanidad ú n i c a m e n t e , tml* 
imido el ciierpo de la riiUjcr í o ¡ L % 
de i dén t i ca s sustancias que el del 1 
bm, no podía, esperaise que lo m S 
"i>os les resultaba i n a g u á n t a h l e M 
se para, los otros casi una c o i u o d i d l 
Isse modo de observar l a cue^tió . i" 
sostenemos boy en d ía , pero es el 
que hemos llegado a un punm en M 
no tenemos m/is iv inedio-aunque i 
mos h e d i ó grandes esluerzos para íM 
fcario--que declararnos enemigos M 
o n a d o s del modo de vestir que en V 
to s meses usan las dist inguidas anv!" 
Cl&bm y encantadoras bijas de Vy ' 
E s el caso... " • 
¿Ustedes no se lian dado cuenta «i 
guna v e z que han tenido mutho ciM 
que ésto se, aumentaba, d e s p r o p o í ? ! 
n a d a m e i i t é liasta convertirse en M i ' as-
re-
tahi la (Ie 
l ixia , si sus ojos se posaban en 
t ra to de una persena con ga 
pieles;' Lo mismo ocurre si un día de 
m.mlio frío tiene uno l a mala suene 
de echarse a l a cara alguna reyílsS 
ilustrada, del mfes de agosto llena 1 
grabados de j i layas y de indlviduai 
de uno y otro sexo, en traje de baño' 
Kn el acto t i r i t a el que lo ve. 
Esto es lo que p u d i é r a m o s llamar 
nn fi m á n e n o reflejo, o. lo que es iktí^ 
qúq con la iinaginacirui nos eoloqaáíd 
i n - t a n t á n e a m e n t e dentii» del gabán o 
n el futerior del «maillot» prensa-
mente en aquellos momentos en qno 
la real idad nos tiene rodeados de f i 
tcñipei atura centrar ia . 
Xos beiii:os expliiaido FÉipqho Ú&m 
n'ecii- y af irmar, en redondo, que i 
t r ío y el calor se aumentan por auto-
SügéStíórl en contra de la materia del 
sujeto, que es quien sufre las conse-
cuencias. 
V ahora resulta que e| grabado ve. 
anieeo c s i á ante nuestra vista, hora 
las bora. por esas calles de Dios, 
m e r c e d a la, escasez de ropa, que usan 
ai sus vestidos nuestras paisanas. 
F í j ense ustedes en el contraste que 
dfi'e.cemos los bombres, encogidos, 
abrigados y envueltos en bufandas, 
••on las ¡( V e n e s y viejas que pueblan 
im stra- calles a cualquier bora. con 
iJUas faldas as í de chiqui t inas y unos 
srotes as í de grandes. 
Nosotros no hacemos m á s que pro-
•.umirnos el espantoso frío que nasa-
•iín cnales í | i i ¡era pantorr i l los de'esas 
que t i into se lucen metidas en unaíi 
liediaí transparentes, de tejido casi 
a n j i i i cepl ible, mientras su d u e ñ a de-
•afía e l agua, y el aire ceino si ambos 
• i e im iitos no se <imet¡esem) para nada, 
•on su persona. 
Cas medias transparentes, ¿son Úc 
este tiempo? Las faldas cortas. ;.snii 
de este tiempo? Los escotes lar¡ms, 
•.son de este tiempo? 
j l ' o r car idad, j óvenes y viejas tobi-
lleras! Pensad en el frío que nos dfl. 
Mie-aia carne aj aire l ibre y tenptl 
"ompas ión de nosotros, que estaiuos 
indo el día t i r i t a n d o . con la temperil-
ura. ambiente! ¡Bajaos las sayas n 
'oneos inedia,'- fuelles y tupidas, que 
|j es verdad que nos g u s t a r á n menos, 
í a m b i é n es cierto que no n o s a \ in la-
rán a b-'larnos. conm n o s o t n r r ' al'io-
• a (pie d i c i ; ' v í a e esifi haciendo de las 
suyys. 
E . C U E V A S 
EN LA ESPAÑA T E ^ D E 
Se mueren de frío y de 
hambre dos personas. 
POR T E L E F O N O 
M A D R I D , 15.—Durante el díd de 
ayer, que fué uno de los m á s crinlos 
de l a e s t ac ión , han sido recogidas 
dos v í c t i m a s del hambre y del ¡río.. 
Po r l a m a ñ a n a , y en una cueva del 
cerr i l lo de San Blas, fué hallado " l 
C a d á v e r de u n hombre de unos ciui-
ranta a ñ o s de edad, muer to de ínun-
bre y t r ío , y por l a noche fué recogi-
da, en la calle de (Abades u n a mujof, 
p r ó x i m a m e n t e de la edad de aquel, 
í a m b i é n muerta, de hambre y frío. 
Ninguno de los dos c a d á v e r e s ha. 
podido ser idenli l icado. 
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Ricardo Ruiz de Peiiün 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se** 
Alameda Primera, 2.—Teléfono, 1-62' 
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A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A MUJER 
Consulta, de 12 a 2—Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, grat is . 
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1C DE D I C I E M B R E DE 1929. E L - R U E B L O C Á N X A O R O AÑÍ> Vl ¡ PAQiNA 3 
ÍDIIÍO AI anyuron, actor geftérdffO'; Eini E L MOMENTO POLITICO N O T A S DEPORTIVAS 
M e d i t e l a J u n t a d i r e c t i v a 
d e l " R a c i n g " . 
Nuestros lectores se lian enterado 
por la cunvt . -caloi ' ia quie ayer público 
el ^aGÍng-Cliií), de que su chrectivu 
ba d t tú i t ldo en (íleiio; [tai'ú lo cpie ig-
l l o r a r á n , sogni anienb', gon los moi i -
Vtis cu que se fundan tan 4lgño® (,;|" 
l iullercs para tomar tiú rcsolticion. 
Es i i o inu i ge í léra l el presentar la 
diniisií ii en una entidad, de (uabp i i ir 
c a r á e t e r que soa, cuando no se cnei -
ta con ta cotifianzu absoluta d,e los 
a-SüCiadcs, bien sea por desacierie; 
conudidos o ya por ser discutidos los 
actos de tos directivos en sentido des-
favoiable par.i ellos, o l.'i:iil)iéii cuan-
do existe disparidad de c i t e i i o , in -
posición de una m a y o r í a ; eil una p; -
la iua , nialesiar en el i n l r i ior <le una. 
Asor iac ióu . El] el l!acin,L-('.lnli ni i 
motanu nfi ' puede pensarse i n un es-
tado de crisis interior, (pie s e ñ a l " cía 
lamontn un desurden o de sun ión . A n -
tes al contrar io , los distintos elemen-
tos que dan vida, al Club e s t án mas 
couüpei letra dos que nunca: la ari i io-
nia en t r é jugadores, directivos y su-
cios es í n t i m a , y se exleriori/ .ú con fír-
lueza en una recieílte asamblea y en 
el grandioso acto del Hóte) I i iglato-
r r a . 
Todos trabajan unidos, coniiaib a 
los. unos en los otros, y sin < mnari^') 
de. darnos una i i i ip ics i i n de fuerza 
iia esistible, de entusiasmo y fceSpTl, 
l e ñ e m o s el t imón de la nave racin-
guisla, falto del c a p i t á n qué le g U í c 
Y—a-bora piegunlamos m -ofios- ¿si 
las cosas no esti iban en el orden in 
terno de l a Sociedad, a qué obedvc 
la d imis ión? 
Sencillamente a que a o ídos ú ' Éu 
presidente, el liombre enca . ' i ñado £Ujfi 
s i l Club, don . luán l 'ombo Ibarra . b . 
llegado la especie de que mientras ei 
r i j a los dcsíinOS de la Sociedad, n i 
' babrá nnd io de COIIVÍN'ÍÍ po.li la V. í!. 
N . , y :tainl)i(''n a que cuantos com.pi-
lien, la • d i i ecti\ a no consideran digno 
el t rato del Club con cb r íos y det4i> 
minados ¡ rganisinoc lutbolisticos, por 
el favori t ismo y falta dffl í o n i i a l i d a d 
que en ellos existe. He ab.í los argi:-
montns en uu". sagüja nuestras n il -
cias, b a s a i á n su d imis ión l u s d i r r c l i 
vos racinguisUis, y a los qué p-ns;-
m.os poner unos co'meidarios. con tod • 
nuestra buena voluntad. 
Su d imis ión , en crios momenlos <f:i 
que J:a. Sociedad necesita el cíllOr íl • 
todos; ou que es preciso lucl iar b&sfca 
(]inun,ur, como vnlgannei i le si dice, el 
nliimi'- ca r t inbo y dar ninestras ó -
(pie no somos impoté l i tes ante ' i pe-
l igro, es, perdonen ipie se lo digailioj", 
inoportuna, y coloca a la Scciedatl ' i 
el caso de a i l i n j l i r l a , cu v\ d i l -ma 
i i p u r a d í s i m o de mor i r tí c l á u d l c a r ver 
gouzosainenle. . 
No creeioos qm- netesile una laJTga 
e.\.nlica,cióii cuanto dejamos sentadi-. 
Si ellos, no se consideran dignOS pur a 
t r a t a r (on psOS organisni.os, nadie qiíe 
tenga, una pequeña noca'n de lo q i r i 
os el decoro, pe-drá aceptai' loa cargos] 
(jo" ellos dejan, y la i u n i r l e do la Sje 
ciedad es eminenle. 
,>' lo que bav que evitar a toda co.. 
ta. es, p ivcisanr 'ub ' . oslo: el sói" PiOfi! 
otros, mismos los que entendamos i: 
c sgúe l a de di Innciim del l lác ing-Cl i ib 
el piesidente M i ipn lare i ia . Y definios 
Lni.an.tii, po rqué cnanios habla ron o Je 
1 yeron, al 'menos nosolios. lo l i a r ían 
convem-idos de que las verdades que 
j allí ; e expusieron no les iban a SJ31' 
g a i a t ü i g , precisament-' por tscr verda-
des. 
[Qué (andidos! Si no so lian dicho 
pura que la fa rsa tl idíeUla del Norte 
las t' me o no en ti nsideiT-Cióli. ^e d • 
dicaban a la. afición sana . e spaño l a , 
entre la. cual no está incluida. Ja ya 
c&h bre Farsa, y nos tienen j In vul-
dado : rs. Je.n' Miios d" n iña si.berbi;', 
que Sí! G conlrar iada por los aclos 
qúe o i g a 11 i / a 111 o s cuando nos vi-ne en 
gana. • , • . ' 
Ante el V i cross nacional. 
La Cnión ¡Montañesa, la. I ia l ' . i jado-
i u cnl idad (pie- tlUli G una pi opagamle 
bermosa del pedestrismo extendic'idi 
•su radio de acción por nuestra pró-
\ ¡ocia, no c.'sa ( n su meri tor io empe-
ño y sin acá j i a r dé saboi-car las deíir 
p ías d" su rdl imo t r iunfo en el Asti-
Ih ra, hOS e.-.1;í preparando otra ca 
ri-crá pera • ! p róx imo domingo. 
T i tu la SU prueba de Navidad, y IOS 
pré ra ius e o n s i s t i t ó n cu a r t í c u l o s aja 
ment icios. 
p;i rece i id i ' , q u e ha. sido sefláliidi 
por la Comisión Atlét ica del V I cao'. 
peanalo de Cspaña. de . '.(Cross-coun-
tryi>. es s u n í a n i é n t e interesante y a tn 
Viesa las m incipali 's oall<>s sai'.tande-
linas. siendo, por tanto., un medi'. 
n t i l ís i l l" . de propaganda. 
La pá l ida está lijada, de ta Avenidi 
tle Al'ionso X I I I , continuando la Uíai 
cha de Jos corredores por l a Plazimi 
del Pn'ncipe. r u n t ' d a . Monte de P i t 
dad. subir por los Pirineos al paS( 
del A l t a , basta la Via. Cornelia, dtín-
r!c es lá i á situado .•! v i l age: descemle.' 
por la cuesta de esta Via a entrar píK 
C.-cvant' s. Betíedo, .Segismundo Ah • 
r.ei, Solüe/ .a , [ilaza de las Navas d 
T(dcsa, MénClez NÜfiez y llegar a l -
Avenida de Alfonso X I I I , lugar d" It 
ai . . ta . i'".i total 'le recorrido es d( 
onoí ' -• k i lómet ros , aproximada 
molió.1. 
En lías suces-ivos nos ocuparena. 
dt esi.; pi u-dia, (aiyo l ó ' g l a n e ido ser. 
-o iobado «•sta larde e n ífl j un ta q u 
erlel.ja la Fi 'drr. 'u i.in Atlétic: ' Abuit; 
ñe se . y cuva inscr ipc ión se abrir;! nr 
ñ a u a . " \ icni i ' s , y s- c e m i t á el sabad í 
a b i " n u e v de la IIOCIM', en e] loca 
• • 'ciai, C i bin, !. s i éndo i o s derecho!' 
de 'fo,5p p^sotas, no réemií&teables. 
P E P E MONTAÑA. 
^A«/»A/V\/VVVVVVV\'VWVW\AA'»íV /̂VVV\'VVV»'V\A/»/\,VVVÍ-
lio Lozano, ado r : i '.ic.ndo Baéza , ¡ac-
tor. 
Ví ínlis.éis coi islas, de ambos sexos. 
Hepertorio. fe] n iño ' j u d í o . Cuita-
i ras y b a n d í n i las, T r i a n e r í a s , Los 
cadetes de la Reina, Lola Montes, La 
liaiada. de l a luz, ^ a cara del miois-
t i p , Las musas latinas, 1CI santo de 
la Is idra, La. Revoltosa, Lós i ba i ros. 
Del sacro monte. La. del Dos de Mayo, 
La, novelera, La. cbic'iiari'a. El maes-
lic> (iainpanone, Los calalireses. i,os 
nVultecos ^e Irapo, La madrina, \'',\ 
l ia ibe io de S'inilia, Maj iría, Los so-
lo inos o"! c a p i t á n Crant , La vuelta 
il mundo, l.a. teiíip< slad. l 'an y ooos, 
F-jÓS diamantes de la Qorontl, El domi-
•IÓ a/.ul. Las campanas 3e C a r r í ó n , Lp 
\ iejeciía., i'n.iiemios.1 La Verbena de b: 
"aJoioa, . lugar con íi.ego, 1/n; princ"-
sas de! dóliií j E l conde da l.uxemlujr-
go, l.a viuda, alegro, E l jura.menlo. 
'.'A postilb'in de b: Rió ja . 
• .Ma"st • dir. 'C.loi e- y cone TIa.dr 
;. s: Cosn: : Lau/.a V IVdVo ¡C \ ' i lc l ies . 
DEBÜT D E LA COMPAÑIA.—EL 
l ' L O X i M C SABADO, DÍA 18: a 
las. sris, y media, de la l an l . ' , seccii'u; 
doble; -..La. viejecitai) y barben 
de SeyOio»; a las diez de la líocíw 
soéción t r ip le : «La vic jeci la», «El ba-
bero de Sevilla» y «Las, oinsas l a l i 
ñas» . 
VVW.rt'VVXaVVVW.r./VVVVVVVVVV'.T VVVVWVVVVVVVVV'l 
A n í s I n f e r n a l 
E L P E O R D E L M U N D O 
v \ v v w v v v v v v v \ A ^ ^ a v i a a i V v v v a a a a ' V v v v v v v v v v v v v 
E l G o b i e r n o d e b e a u x i l i a r 
a l o s ¡ e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s 
' roicera lista d ' donativos: 
Ei Aeroplano. ! ' , i : p^settts"; Juan Ma 
míe! Ag.ulrre, fQ', Emet - i io Martín;.-..'. 
5; Vicent'J Cagigai Pczucla, 25; Soci» 
' lad Ñ-3ét&, 2^;- M o r í a Ib'idcmv, Are .-
:: ^ ' i c i . i b . d Sidvay, 50; M a r í a ' C o r i , 
gui a üe" .Porflbo, 2:>: ?;iilagros Torr ie : 
le (v iud i i de Cobo), 50; pa ro l ina Sai 
j u a h , l ' : , : José Gahrero M t í n s , •''>: Tir< 
N^iciom;!, m-, Ramrai ,1 '"ragaIdo. 2p 
losé Pardo 'Ci l , 23; A r t u r o P a r d a ( ó : 
SIS'; un vecino, 25. 
• 'VVVVVVV\.V\ 'V\ 'VVVWVVV>AAA'\.1A'V\/\ ' \AAA'VVV\'\ 'VVA', 
H O R R I B L E S U C E S O 




M u n i c r 
ble des-. 
Tc?Tipcjada de zarzuela y opereta. 
E! .p róx imo s á b a d o , d ía .18, debuta-
rá bn. nuestro favoiecido teatro la 
Compañía , de zarzuela, y opereta qnc 
d i r i g ; id notable actor s eño r Le l lv - r . 
roya l ' d a . i cpe r to i io y e.streii'is po 
idi i-o- ÚÍ a cont i in iaeiói r ; 
Actrices. Laura Flanco, tiple can-
taJtte'; Antonia Lopellegui . tiple c:Un-
lante: Mercedes Pérez , tiple cáiititli.nté; 
l í o s a r i o Deb'ado, t iple GÓin'iea; Maria 
S! -rvar ol pulso seguro, de que 
ceni.os alarde e n nuestros actos, en 
miestra.s c a m p a ñ a s , en la ac tuác ió : ! 
de nuestro Equipo, visto con adrado 
por el l e^ to del mundo futtiolisticc. 
Si el mal no tiene origen en no : • 
otros; si los sinsabores que estamos 
l a o m d i f on los mismos de que se q u " 
j a n por otras tierras, vamos, en un ión 
de iodos los descontentos, a dar la 
í ialal la a. quienes Solí los vi idaderos 
cansantes de. la a n a r q u í a futbolisi ic , 
actual: v si en la pelea, somos deso ídos 
y nuestros ideales quedan bm boh > 
por la peiversidad y favorit ismo, en-
tonces sí es llegada l a bora de su no 
b i r ; pero al hacerlo va, no puede fa-
beinos responsabilidad alguna-. I I ; -
b ré raos n'uerto dignameute", comba-
tiendo por la pureza, d^l sport, trabe-
jando por e l iminar a los p a r á s i t o s que 
hoy nos rodean, v tendí "inos la^sa í i s -
tacejión de .no Ihaííér desbom ado lo 
rtjis amamos, por creeilo l ibre de ba-
j a s pasiones. 
Esta, es la única, posición digna que 
b iv pealemos inai i lc i ier : pero ella tic-
he que s e r defendida, por los mismos 
que tienen nucstr í i confianza, dada de 
a u i e n i a n o . Su d imis ión , ta repetimos, 
e s inoportuna, por todos ci nceotos. 
L a Sociedad e s t á sritisfecba. con su 
a i luac ión y les o r d e n ó hur la ran has-
ta el nltim.o momenlo. Este no ha II '-
gado a ú n y es tán obligados a mante-
m i s o en sus pUostos y a-no .toláxar, 
de ninguna manera, que $e nos quie-
ro imponer basta un pn- . ' ¡dente a la 
medida, do los deseos ajenos. En ciísa 
mandamos nusotr is y b a c m o s nuestra 
sa.nta voluntad, y líi del l i ac ing ya se 
Kn manilestado- el a re. m : n I o la direc-
tiva, actual, con don . luán de Limbo-
Ibarra . como presidente, htlstli siicum 
bir. 
* * » 
La F . R , N . ba lie, lio conslai e n a c -
ta en SU ú l t ima sesión, el desagrado 
con que ba vis' > los br indis que Sjb 
pronut ic iaron e n el l lo t id Inglaterra, 
c o n mo l ivd ' d id acto ife alirlnacirai ra-
cinguista., de puro dejiortivismo. F . l 
PONTEVEDRA, IV-EU 
l io de C,e\e o c u i r i i i una • 
gra( ia . 
La vecim; F i lomí-na N'alverde télíítl 
• ' ti cargo, desde áacía- cinco ¡ir-ses y 
n calidad de a n u í de e i i a . a. uii.a oi-
la prOcQdentc de la Inclusa ¡o j y i n . 
•Mil, l lai i iad;, .Vurea.. l .abaiideir . i ¿íl 
o.-daca ri í.gui, de medio a ñ o de edad 
Filom.ena sali/) de ('asa, dejando g. 
a cr ia iura doimida. en la cuna, y ció 
latido en t i i tanto de ella, a una h i j i 
puya de doce á ü o s . 
¡•sla salir t a m b i é n un momento a 
i coger ropas que t en ía a secar, y sin 
dud; por h-aliér dejado abierta la puei 
Ir. d entr ida pene t ró en Ja habita 
ci'i h ; 'n c erdo , , e! ( na l comió a É ni 
•fia b-- im..iM.s y bu i'.ie y varios tro . 
z b s de carne de les brazos y piernas. 
rea' iona odoie ló UVU ' i te. 
.VI tener noi ici i del gUCeSO el juez 
de im l r u c c i ó n . de Pontevedra ord-uió 
cual 
Ogreso en ia caree i ; pero ay--r ia pti-
pó en í tbe r t ad ppr haperse comproba-l ea-rgos. previos 
idMiegro. otra t iple; Dora SiMicliex. 
, semuida t iple; Edita. Crozco, s e g ú n d a l a ! rf^Hóri dr l ama ile n i i la olían do aun tenemos un medio de con .. n, ,. . • . • i , , .;, ,. i>; i ' ' 1 i " 1011 " ' 1 " " ' " ( 1 1,1 
|l(,v b a - ' t l l , , , ' : , ( , | ; - ' A l P ^ ' segppda uple; Fe 1 tofff só  l  ó c l :  - ;r l  
laj F . Cuevas, segunda; t ip le ; Edite. 
Mar t í nez , ca i acteristica: Josefa Cer; i -
llo. c a r a c t e r í s t i c a . 
Actores .—Sa- lvadór Oryzco, p r imer 
actor: Francisco Alyeñ tosa , b a r í t o n o ; 
Alejandro Di-avo, b a r í l c u o ; y i c to r i i í o 
Mc-a, t e n o r cóni ico; Augusto Arias , 
tenor cómico ; Antonio (;uardi'>ii. t e n d r 
cómico ; J o a q u í n Darbier i , actor: An-
do nue no hubo descuido grave d e s u 
parle. 
tenedor de l ibros; inúti l presontarsr 
sin ó u e n a s referencias. D i r í j anse di 
a par í a'lo 22, indicando pretensiones. 
E l presidente no reciiio. 
M A F I t l l ) , ló, ' l 'o r Jiaiier temdo qp 
asist ir a. la. boda de una í i i ¡á díí íuf 
marqueses cb La M,ina no pudo iee -
b i r hoy el s e ñ o r Dato a tos póriodii-
tas. 
En Gobernación. ' 
'Cuando recibió boy ¿1 s e ñ o r '\Va;-
u los representantes de" la Fr nea K: 
hizo saber que el alcalde de Aviiés ]• 
b a h í a comunicado po ser ci',-ta. ta Ú 
licia, de halJél 'Se declarado en liucl;.-
Ips obraros de aqud pm rtri . 
En Hacienda. 
Una C .'".ni di : i de la colonia e s p a « I 
la en Cuba, vis i tó 'boy al h i in i s i ro ' 
Hacienda, para (Xj. . ' ta disír-i 
vi tuacjón linaneiera (pie -itra.vieJ:a 
aquel pois. 
Esto, Comis ión, que estaba pre.-ddi 
da por el m a r q u é s de Figueroa. [ei ha 
blé» asimismo de los. medios con qr. 
Ee.oaña püfad^ acudir a remediarla. 
Ot ra Comis ión de ia C á m a r a S imí : 
ca! Automóvil iéda (ha v j s i í ado al s 
Tior DoiTiíuguoz Fascual, píaiéfíáoii 
d aplaza."ajenio hasta, el mes de ocíi ' 
"iré del a ñ o p r ó x i m o de' la aplicacF 
lá los aumentos, Se idérScííds de im 
' o í a e i é n . de m a : : ' i i l destinado a I 
eonstruceii'ui <: - •• i •nn-;vii.-s. 
• Asimismo y l s t í3 al m i n i s í r n ot i 
" . o i o i . - ó d é la jujeantes de gorra 
para pedirla / i ' 1 se prot i i í ia Ja luipo! 
a í i i ' u ó • este a i t i ru lM. 
Tand i i én le v".:í '; otra Comisión á 
i b ü g a c s i n i s t a s de la Mol-,a. de Mad^e 
mra manifestarle que- no eoara. i id 
éíeSes ¡i' ai- 'erlizacion'-s -por no "es 
ai' consigo.a.'a en los Prosupuest.;: 
a cpcr tu i i a cant; .dad. 
Loe vinco c s p c ñ o l e s , 
Ppr un v'aü •• de t r o i r í t a millones de 
ma.rcos b ¡Miíoj-iza'-o ei {', (Üfax'nQ •,{]• 
m á n l a t m p o ^ l a c i ó n de vinos e-ipaHo-
les a aquel p a í s . 
Esta a u t o r i z a c i ó n , s egúp rjjEiesI 
embajador e n Fe r l í n . m^ conipreo;1 
los vinos '.'.spumM.so;; y c a d u c a r á c-1 
d í a 10 d e febrero d i ' L9&1. 
E l vino connín no podrá exceder de 
11- marcos I Litro. 
Los rscaudadores do xonüá. 
l ia sido boy íi: Miado un dccretu d h 
•ion ion do que en lo auoesivo el cargo 
le recaudador de zonas ; pr o.-.-a. p a-
¡Qncúrso, conc 'diendo pr, feroncia. fl 
os funcionarios de !ia-eiemia. 
En el caso de que no sé pr^sopld 
ninguno de és tos 33 o U r g a r á ia p íe-
f eren c í a . a los ex recaudadorrs A- I I 
.•".•rc'Kbd,arios de ' C o n l r i b u c ' ó n e s , asi 
como a. los ex au:;iliares do añíbiVg 
informes favorí ibF 's . 
Las vacantes s e a u i i n c i a r á u en la 
«Gaceta". 
'Si se cubrLsen estos cargos con fon 
cionarios de i l ac i enda . és tos coptimia 
JIU-;S ile larga y dolo< o-:-n BJ) 
medad, Swj ior ' ada con pací ocia •• 
s ig i lac ión c r i s l iam, . e i i t regó ay r 
alma, al Señor , rodeado de su a.m: 
fami l i a , ei cpi" en vida fué i n l a r ó ; 
caballero y g ran amigo nupát ro , 
Cipr ia i io de- A v o n d a ñ o y 'C-ud 
F i r l enec ía eí linado a disí¡m-:!i 
y e s t i m a d í s i m a famil ia smifand"! 
y t o d a su vida la c o n s a g r ó al h , 
j ; ) . en el mié obtuvo un. Inoiiioi ' i í re: 
l a d í s i m o . 
É s a labor aeri -olaiia y íi i no b 
üMÍ a ocupar el cargo do snn 
presidente de! Colegio d e Gorjcdi 
de Comercio de Saidander, Balrgo 
d e s e m p e ñ ó con gran dar ic iad da 
lor io y . s ingular coiapet ncia. 
A l pesar que aü ige ep eé-tOS tiiol 
r án figurando en servicio acl 'vo y con tos a sp apenada i " ;, isa. la V M i 
' •¡Vi I ivo él cobro !!,'is!a el S'O il 1 ene ró 
próxinio . 
Acerca de la úimiqlét) de un d irse t í r 
Los empleados (b l Ins t i tu to G e o g r á 
feo y E s t a d í s ü c ó han publicado en 
ios pe r iód i cos una ñ o l a desmiidi infló 
el que haya sido queipaco e¡ e«py-
díente solo-' la. a d q u i s i c i ó n de pfi I 
pa i a fc] Censo, 
Lo • t'ido con este asunto ba sido 
que ; ] director general dimisiona'- 'n 
i;, claoii' ' d iVio éxpedieptif) y cuamlo 
10 (1 vaha no oí deiianza, e! olicia! que 
énía a sü c a r g ó se lo a r r e l i a tó a 
aqué l de las manos, ontrcgandoselo 
al sub í l i rec tor . 
Se habla de dimiíSr e l •mir!istrov do 
SnEtruccír -i nública. 
Se Iiablaba esta tarde en el CÓngl -
so de los prop.O&itQS que tiene el mar-
Cplés Foi tago ÜQ abandonar la ca;-
tero de Íñ6 t ruce ;ón pnlrlica. 
Los peiiodistas ,no pudi. 'ron ver 
hoy al ' smor Dato para poder con'ir-
p ia r o desíMiienlir í a ! nrdicia. Sin em-
bargo, algunos allegados al m in i s i . o 
-i o i ó m a b a n que cu breve s a l d r á , del 
Gólúerno y que realiza, gestiones ¿1 
.3eñor Eatu pura, que coniinfle dic ' io 
i'efíor encargado de la Cartf.rk, por lo 
menos b.asta que se- verifiquen las c i e ¿ 
cion .'s. 
Si el resúifa.do de é s t a s no fuera s.i-
t i s íuc tor io para el Gohiernoj ©pitonceé 
r e a l i z a r í a una combinac ión nríPiS-
terial , a ñn de robustecevle anies de 
pT( s rola i se ol Fai iameii lo. 
E l marqués ü2 M'.nioemzs a Barco-
lona. 
qué.í de Albuc 'ma^. qu • va a la c ié -








Ccirpañía dramát ica de Carmen C c b c ñ ' . ; • Directo? ar l í s t í er : Ffderlco OllYer. 
Despedida de la Compañía v beneíicio de la notable primera acíriz 
e f l R M I T f l O L I V E R e O B E Ñ f l 
A las seis y media de la tardo y diez y media de la noche: 
T V ^ T í = a TK* " i 3=1 T - * 1 « = i ? Inimitable creación dé ? 
El sábado, d ía 18, DEFd T de la compafiía de opereta y zarzuela do EMILTA-
I s O B E J J i V E R . A las seis de la tarde: LA VIEÍEOITA y \ X IÍAUIÍKRO DE SEVILLA,— 
A las d ¡pz: LA VIEJEOITA, EL BARBERO OE SKVH.I.A, LAS MUSAS LATINAS. 
Gran Casino del Sardinero Hoy, jueves, i 6 
A LAS CINCO. - C c n c i e ^ t o , p o i * Ba O r q u e s t a . 
C o m p a R í a d e c o m e d i a d e d o n P p a n c i s c b R o d r i g o . 
A LAS SEIS.—Estreno del sa íne te en un acto y dos euadros, de 11. Arce, 
E S I toarr-lo « i o d o l i d a ? » 
La comedia en dos actos, do Linares Riváfe, F A N T A S M A S . 
'''"''""'ii^iitiiiiiiaiBTiwnariiriii un 
J U E V E ® D E M O D A . - D s s d e l a s s e i s 
La hermosa pel ícula de (laumont 
E I X J nxr O O T T J H . o 
De la super -producc ióu FAX.— interpretada por 1OÍ3 artistas de .F.arrabús>. 
dorétího a tos ascensos dé •••u eseaia-
rr.'ii. y solaiiiente p r e s t a i ' á n la n i i tad 
dé la. bauza que se exijo a. o í ros . 
Si coiuelicsi n alguna afccióp d 'sO 
rosa., s e r á n juzgados por . tribuna;- ' , 
de honor. 
Sé- c o n c e d e r á n J u n ¡ ' i c a c i o n . ' s oxtrp 
oi-dinarias a los o'cutida doi '"; (n: : 
mejoren la r e c a u d a c i ó n acitu.aL 
El i í a r i o ansia!. 
La ¿Gá2eia» dé 'hoy publ ica u n á 
r a! orden del minis t ' r io de la Cu -
.-j a ¡ 'nuneia.iido coneni so parq la pn 
posici di de lerreiios d^n ioad i . . . 
aenai telamiento de un. lii i lad d-
i.n;gtrUec|oíi de Fuírtnti - Lo y para 31 -.• 
de Cab; llei ía. (I djirodo esta l.' .' iüm I i i 
o tes ' ñ n enos en las iumediaci ' !•••.. 
de ^ la f f r id . 
Gira, real orden del minis ter io d i 
Trabajo, convocando a segundo, cdn-
cur.'- i para la d:st, ¡bucioo did 50 .].'<•'" 
1(]0. de ia. cantidad qiio ort'concepto '; 
s.nb\ enciroi se conced;1 por "1 pi íSür 
puesto del pn si nt" e¡ M'cieio por i n 
total d > miMp:, y qn" S«. e i d i c a r á " . 
rior una. vez, para la COpstrucclón ña 
casas baratas. • • 
El p r é s t a m o a F r u n c i ó . 
El min i s t ro d. Hacienda '.ia cotlfli '-
l l iado que ép el Go'nSl jo dé ave,- s • 
a c o r d ó prorrogar por un m s la dovo-
Inéión del p r é s t a m o peci lp ' -á F i a n 
c i a. 
E x p i r a z a . l á p ó í á d d día éo de 
(lanía doña Catti l ipd G a r c í a ; 
p á d r i don t o s Maida d e 
o;M;¡a pos, 
\v mi 
i i ' p ' i 
l don Fuis; 
i familiares 
SMIC Oo, o 
tros l ó c t O l 
de! a p a d ó 
un unos 
•ce'm por el ^iiu 
a 
La Caridad de San-
• Dcn&tív 
Reso'oild|ePdo n lo ip í e i a t lva de un 
puñadr - de tí n - i e i a n l i s de "sta ein-
dad y Q la ( a l i m a ñ a que Ja Piensa 
'ocal da \ . nido l ' - ' r i 'ndo " i i pro de. 
que 59 destine a! Ardo La Caridad 
los. a g u i í m l d o s d ' Fasi ¡no-, damos 
J7.0y una h\ít¡\ 0 ' . F r ioo dé señoi es 
: terti c^ontea aj gremio de u i t rama-
i ¡ÍK S y ci -• i i'.'S l i i -.!' "• c p y ó s adhes ión fe 
pa ba.n recibido op l i o^cip^ a'dminis-
íl aliva de dav;a tfvi tftircióii. 
Sunui avd-rior. v.8>'j pes; las. Doíi 
Aieedio Vi l l a r , •••:•; don Alanuei U.:-
mil lo , ;'>',: don F: i Uittl' C n l i é n e z . &i\ 
Úán Ai si nio Diez, dc-P José ( . -
ph, don .b i ó i d m o g a r c í a , f;9,; don 
F i ar.luoso' (¡uei i . . . 50; don Teodoro 
GíplGi , 50; den F^lfp« Péi-ez, 5.9; don 
"^íodisto Si'incbez, 50. Suma hasLi ítoV 
dada po,- los que a ú n no lo 
' o. d i r i g i é n d o s e para ello a 
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L o s 
r r e o s h a r á n 
d e C o -
p e t i c i o n e s d e 
m e j o r a s . 
é x t i n g ü i d o y aniena^a con devorar 
toda l a ciudad. 
l i a n ardido -todos los m á s impor-
itantes comercios de la ciudad, dejan-
do a i i i i inados a los propietarios y on 
paro forzoso a m á s de dos m i l depon-
di-rites. 
Hasta esta tarde a las siete se ig-
noraba si h a b í a n llegado a r.ork loS 
Los delegados 
flljiy leí ¡c i tados . 
' En el tercer ose: 
b r a s i l e ñ o s fueron 
Un crimen sindicalista en Madi id.-Estalla un 
petardo en las manos de un niño. Otras no-
ticias de interés. 
EN B A R C E L O N A 
L a s bembas halladas en un malet ín . 
B A R O E L O N i A , 15.—Han sido cohdu 
cidas al Campo do la Bota, pa ra ser 
ixaminadas , .las- bombas que fueron 
bailadas dentro de un m a l e t í n eu Ta-
rrast i . 
Las aspiraciones del Cuerpo de 
Correes. 
HARGELONIA, 15.-—Han marcl iado 
a M a d r i d los oficiales del Cuerpo de 
C ó r r e o s s e ñ o r e s ^cgu í y Bencina, con 
objeto de poHfiií^G dfe acuerdo con sus 
c o m p a ñ e r o s , a lin de bacer unas peti-
ciones (I i mejoras al Estarto. 
Se les bi/.u una c a r i ñ o s a despedida 
por parte de los d e m á s c o m p a ñ e r o s . 
Segiin manifestaciones de uno de 
ellos, los empleados de Correos de 
Madr id y Barcelona e s t á n unidos y 
difípue&tos a no cejar en su e m p e ñ o 
hasta conségui i t ej logro de sus aspi-
raciones. -
Hacia la total normalidad. 
BARCELONA, 15.—Puede darse por 
terminad:! la imclga. 
- Hoy se !ha 1i ali;i ¡;H!O en los muelles 
como de b rd inar io y no se í i a n regis-
t rado incidentes dignos do menc ión . 
Una nota de la Federación Patronal. 
BAROELONIA, (La F e d e r a c i ó n 
patronal de C a t a l u ñ a lia d i r ig ido una 
r i r c u l a r a sus lederados diciendo qile 
s e r á ¡nexo-rabie con cuantos actos sig-
nifiquen desmanes, u s u r p a c i ó n y vio-
lencia., i'.anto cometidos por los patro-
nos como por los obreros. 
Loe ferroviarios de Teruer. 
M A D R I D , 15.—En el minis ter io del 
Trabajo sé Üá r-cibido un telegrama 
de Teruel .dickmdo que han sido ad-
ini t idos al trabajo todos los obreros 
de talleres l'rrrovia-rios,, quedando ñ o r 
mali/.ado el t r á n s i t o dé trenes! 
LH, MADRID 
Un crimen sindicalista. 
i M A D R I D . 1 5 .— ' E n un.a z a p a t e r í a ins 
talada, en la calle de Baiide.r i s e pre-
sen tó un grupo de biicdgnistas. pre-
tendiendo que el zapat ro Migue l Pé-
rez iSue . ro, que traiiajaba, en aquella 
casa, abandonase el trabajo. 
Este se n e g ó 5, satisfacer los deseos 
do los 'huelguistas y esta, tarde, al sa-
l i r a l a calle,, d e s p u é s de realizadas 
sus labores habi inal . ¡ ' s , fué agredido, 
recibiendo varias cuchilladas. 
Una de ellas le perlón') el intestinni, 
d e j á n d o l e en g r a v í s i m o estado. 
Los d u e ñ o s de la z a p a t e r í a han ma-
nifestado que cftnóceft- ai- grupo que 
fué a ejarcer la coacción. 
E N ZARAGOZA 
Siguen las reuniones de obreros. 
ZAHACOZA, 15.—Se siguen cele-
brando reuniones de obreros, autor i -
/.rdas por el gobernador, pa ra desig-
nar entre ellos una Comis ión que ges-
tione l a vuel ta al trabajo de los obre-
fOS paiados. 
L a publicación de los periódicos. 
ZARAGOZA, 15.—£e cree que el jiiií 
ve.s prój t ímo r e a n u d a r á n su publica-
ción los p IÍIHÜCOS de esta localidad. 
E N OVIEDO 
Una detención. 
A V I L E S . 15.—por orden gubcrnaM-
va lia sido detenido el sindicalista 
Lcrenzo Ortíz, por haber inducido a 
la raiblevación a los t r ipulantes dé un 
buque. 
Huelga general resueü^. 
('•I.ION. 15.—Ha quedado resuelta la 
huolga, general, excepto en el rarho 
de metalúi -gicos . 
E N V A L E N C I A 
Felicitaciones al gobernador. 
• \ 'ALENGIA, 15.—iContinna el desfhe 
("•crutinio. Bélgica con-
s igu ió el tercer lugar por 'M votos, 
l i Clbina y uno Por tugal . 
Eíi el cuarto escrutinio sa l ió China 
para el cuarto lugar , con 21 votos, 17 
Huinanía . y uno . Portugal". 
Terminada la votáfeióh fueron acia-
bomberos de Dub l ín , que t e n í a n orde- madas las cuatro potencias elegidas, 
nes di- d i r ig i rse a l lugar del siniestro, A L E M A N I A 
con la. mayor rapidez posible. Mala eczecba. 
Como lian quedado sin albergue m i - ' B E l i L I N —Lá s i t u a c i ó n de la cose-
mcrosas famil ias , se organizan a toda cha de cereales es m a l a . 
prisa , en las afueras campani:'utos, 
chozas y tiendas de c a m p a ñ a , con o}j. 
jeto de proteger a estos infelices con-
tra, las inclemeiicia-s del t i Mupo. 
Unase a esto que l a íritijrqíia, é cau-
sa, de los incendios s imul túneo; : . yvj 
de madrugada, tuvieron que abando-
nar sus casas con muy escasa ropa. 
E l aspecto de la ciudad era por la 
m a ñ a n a el d? una ciudad bombardea-
da y dominada por el incendio. 
F R A N C I A 
Les ¡buques de guerra y el canal de 
Kíel. 
PARIS.—El Consejo de embajadu-
n s, r éu i í ido esta mañan-a bajo l a pre-
a idenc iá de M . .Tules Camban, apro-
bó el ri 'glamento del t r á n s i t o de bu-
queiS d e guerra aliados por el canal 
de Kjeí. 
Acordó enviar una nota, a Aust r ia , 
p i d i é n d o l a que adopte medida.s enca-
minadas a cumpl i r las c l á u s u l a s inMi-
tares di I Tra tado de San ( j e r m á n . 
I T A L I A 
Llegada de G^neiantino. 
VENECIA.—Esta noche llegaron el 
y Constantino y su fami l ia , con ob-
j e to de embarcar con rumbo a Atenas. 
Ccnstanlino, aclamaiio. 
VENECIA.—No so ha cel-brado nin 
¡runa recepcií'-n ¡ 'raial a la llegada, de 
Constantino de Gi'ecia. 
Esté ba pido aclarnado por la ma-
r i n e r í a al subir al vapoi- ((Aver(dT')i, 
que se prepara a levar anclas. 
f e pide el procesamiento de Ertzberger 
B E B L I N . — A l abrirse la sesión ilel 
Reiobstag, el presidente dec l a ró que el 
minis t ro del In te r ior le había , d i r i g i -
do una, demanda, de procesamiento 
contra Ertzberger, por haber hecho 
ésfe declaraciones inexactas en un 
proceso. 
B E L G I C A 
Accidente ferroviario. 
BRUSELAS.—Ha ocurr ido un aeci-
d m t e ferroviar io , resultando diez 
heridos graves y mnchos contusos. 
Elección de presidente. 
1 BRUSELAS.—La Conferencia de téc 
nicos, que t r a t a de l a cues t ión de las 
reparaciones, ha elegido por unani-
midad presidente a M . de la Croix. 
G R E C I A 
Ultimando un programa. 
ATENAS.—Se es tá u l t imando el pro 
graíniá con que se f e s t e j a r á la, solemm 
entrada, del Rey. Constantino. 
HUNGRIA 
Después de un atentada. 
BUCAREST.—Se h;m verificado sur. 
tuosos funerales en sufragio del obis 
po y el minis t ro muertos a consecuen-
cia de ta explosión de una bomba en 
el Senado. 
Ha fallecido un senador, herido en 
el atentado. 
-
Los d e m á s Tiériclos cont imian gra 
ves. 
S U E C I A 
Al todo gratis. 
• ESTOCOLMO—Un radio de Moscox 
r ' J I Z A anuncia que los comisarios del pueble 
Pisto internacional. h a n autorizado el suminis t ro g r a t u í b 
G'INEBRA.—L 1 Asamblea de la So- (!> finido e léc t r ico en toda. Husia. 
cadad de las Naciones t r a t ó en su se-' Este es un paso m á s dado en el ca 
; de esta m a ñ a n a del tráfico de mino emprendido Inicia el snmin i s t r í 
opio, de la. t ra ta de, blancas y del i r á - j g r a f í s dé todos los a r t í cu lo s . 
RUMANIA 
da personalidades por el dí-spaclio 
del gobernador, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
todas las clases sociales, para felici-
tarle por la solución do la. huelga. 
Si i j ida de precios del carbón y la 
carne. j bajo de los n iños . 
V A L E N C I A , 15.—Los carniceros v ' Esta ta i de t r a t a r á de la elección de 
caí lioneros, sin previo aviso, han e le - ¡ Jos cuatro miembros no permanentes 
vado el prec ió de dic'hos a r t í cu lo s . ¡ del Coiir; ' jo de la Sociedad, uno de Ins 
El gobernador ba. manifestado que i ;;::le.-. Í - ju ramente , s e r á E s p a ñ a , 
peun i rá a la Junta da Subsistencias O í r i miento de e3cclf:a a Oonstantiro 
para t r a t a r de dicho asunto y que en- LUCERNA.—Según el «New York 
t re lanto no a d o p t a r á solución alga- Herald.-, la. Po l i c í a suiza, e i t a l i a n a ' huelga de 
na, pero que luego t o m a r á e n é r g i c a s 1 ' o i n adoptado grandes precauciones arbi t raje . 
POR BOCA D E OTROS 
a s que p a s a n . 
Gonvenio aprobado. 
SOFIA.—La C á m a r a , b.a aprobado el 
GbhveniO Comen ial con l-lspaña. 
NORUEGA 
Huelga terminada. 
C R I S T I A N I A — H a torni inado la 
ferroviarios, mediante un 
medidas. 
La normal idad en la poblac ión es 
con pleta. 
E N S E V I L L A 
Petardo que explota 2n las manos de 
un niño. 
S3VILiLA, 15.—En l a Puer ta do 
Tr i - .na s e bailaba jugando un n i ñ o 
l lamado Cr i s tóba l Calbarzo, cuando 
so e n c o n t r ó un petardo, el, cual llevó 
a su casa p a r a hacerle explotar. 
K \ : i lo hizo, p r e n d i é n d o l e fuego y a 
producirse l a explos ión r e su l t ó con 
g r a v í s i m a s heridas. 
VWVVvVVAAVVVVVVVVVVVV\^VVVVVA.\AAAA/VWVWVVAA^ 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
Camino de la reducción de armamento 
L O N P R E g . l'.ii la C á m a r a de los 
Comunes, contestando a varias pre-
guntas, el Gobierno 'ba declarado que 
l a Gran B r e t a ñ a ^ c o n s t r u y e en l a ac-
tua l idad seis cazatorpederos y seis 
destroyers: los Estados Unidos sesen-
ta y tres; J a p ó n ocho; F ranc ia uno, e 
I t a l i a nueve. 
L a destrucción de Cork. 
LONDRES.—Se conocen m á s deta-
lles de l a devas t ac ión de Cork. 
Cuando los babitantes estaban en 
sus casas, obedeciendo el toque de si-
lencio, salieron de sus cuarteles los 
t i ribles «Black and Tans» . E n mu-
chas casas obligaron a los vecinos a 
sacar sus propios muebles a la. cali '. 
donde fm ron rociados de' pe t ró l o e 
incendiados. | 
Esto fué en el barr io donde, dos Lo-
ras antes, fuerzas irlandesas h a b í a n 
atacado a las tropas d e o cupac ión . 
pe allí s e t r a s l a d a r o n los » 3 1 a c l < 
and Tans» O P e r c k ' s streeL una de 
l a S principales calles c é n t r i c a s do 
Cork, donde i imi"dia ta i i ien l ' ardie-
ron tres grandes estahlecnnieiitos. 
Después , el Ayuntamiento y los edifi-
cios municipales. E l ¡fuego t omó pro-
porciones considerables. Pa r a las 011 
ce, Cork no era m á s que un imponen 
te brasero. 
El cinema Lee, de reciente construc 
cmn. los grandes almacenes de p a ñ o s 
de Grant y C o m p a ñ í a , farmacias y 
tiendas de todas clases, a r d í a n ó se 
h u n d í a n entr'3 el t iroteo y las explo-
siones de granadas con que los solda-
dos ingleses aumentaban el c a r á c t e r 
terror í f ico de aquella nqohe inólvid i-
ble. 
A las dos y inedia de la madrugada 
los «Black and Tans» penetraron en 
una. casa, donde habi taban los ber-
manos Be lany ; uno d : ellos fué fusi-
lado, el otro se encuentra en estadi 
d(-se..|>erado, con el ciier[)o atravesa-
do j i o r varias balas. 
Los destrozos ds Cork. 
L O X i ; - I H > . — E n t r e los cuarenta o 
cincuenta edilicios (Lstruidos por el 
incendio, figuran los m á s interesa,1-
tes y ajejores de la q¡t ídad. 
El incendio 110 iba poi.Hdn aon ser 
pái-a proteger la vida del l ley Cons-
tantino. 
Este ha recibido varios ofrechnien-
íos de escolta, entre ellos uno do Es-
p a ñ a , que pone a su disposic ión vein-
te coiubatientes, que f o r m a r á n un 
cuei po de guardia . 
¿Abdicará Centantino? 
LiJCEllNA.—Se atr ibuye al Rey 
Con-la i i t ino la intencii 'n de abdicar 
!a corena en favor de su lujo mayor 
Edduidoco, cuando regrese a Grecia:, 
para evitar las repre.salias de los a l ia 
dos. 
L ? despedida de Constantino. 
1 .UCERNA.-¡-Antes de p a r t i r el Rey 
Cc.iotantiiio abrazi'- en él aball» del 
Hotel a los par t idar ios que quedan en 
• -ta capital . 
Luego, en el ó m n i b u s del Hotel, 
adornado con los colores nacionales 
griegos, se t r a s l a d ó con la Peina a la 
es tac ión . 
La. Peina, e n t r ó inmediatamente en 
el departamento; pero el Rey, qué no 
podía ocultar su a l e g r í a , p e r m a n e c i ó 
e n ta ventanilla, hasta que salid el 
t ren. 
Ei aumento de las tarifas pcslales. 
L L P X A . — E l Consejo de los Estados 
fea aprobado el proyecto, adoptado y a 
por el Consejo de las Naciones, re-
ferente al a u m e n t ó de las tarifas pos-
tales. 
España , consejera. 
: G I N E B R A — A l abrirse por la tarde 
•Já scoión de la. Asamblea de la Socie-
liail de las Naciones, se proced ió a, la 
ckccjión de los euatni miembros no 
permanentes dél Consejo de la mis-
m-:. 
En el p r imer escrutinio E s p a ñ a ob-
tuvo el pr imer puesto, por 35 votos de 
Sj) vetantes. 
Pelgica y China obtuvieron dos vo-
tos cada. una. 
En el segundo escrutinio, el segndo 
pr sio íné para el Brasi l , por 33 votos 
de volantes. 
Portugal y China tuvieron tres vo-
ÍOa cada una. 
C H I L E 
L a mis ión española . 
SANTIAGO DE CHILE.—A causa 
de" Umpora l , se ba. visto obligado el 
buque que c o n d u c í a a, la mis ión espa-
ñola a Punta. Arenas, a retrasar su 
llegada. 
A l desembarcar la, mis ión se des-
bo rdó el entusiasmo". 
JAPON 
Gobiernes lusicnados. 
TOKIO.—Los Gobiernos de Vlad i -
vostock y de l a R e p ú b l i c a de los So-
viets, de la Siberia Oriental , se han 
fusionado para l a po l í t i ca económica . 
E S T A D O S UNIDOS 
Un «detective» burlado. 
N U E V A YORK.—La Po l i c í a de Nue-
va York ha sido bur lada en condicio-
nes g r a n g u i ñ o l e s c a s por una, mujer. 
gíe i rata de una dama llegada en 
auto.a un comercio de la Quinta Ave-
nida, donde escogió pieles por va lor 
de :{.00Q d ó l a r e s , y ofreció en g a r a n t í a 
500. E l po l ic ía agregado al ' . - ta l i l ,c i-
miento sub ió con ella al ai l lo para 
a c o m p a ñ a r l a a su domici l io , en Fius-
h ing , y cobrar el resto do la suma. 
Pero el auto se d i r ig ió hacia un asilo 
de alienados de Yourg , imponeide 
edificio con aspecto de hotel par t icu-
lar . L a dama e n t r ó diciendo al •de-
teotive» que iba a buscar dinero. El 
po l i c í a e s p e r ó en el Gódhe. 
L a 'compradora l l amó al director 
del establecimiento, a quien manifes-
tó que su mar ido se encontraba en la 
puerta, que estaba loco y persuadido 
de ser un «detective'» y no su marido. 
E l director, a c o m p a ñ a d o de dos guar-
dianes, s a l i ó para convencer al "ma-
rido» de que debía, entrar y dejarse 
cuidar . De nada valieron eñ policía 
sus protestas, pues en seguida fué su-
jetado y puesto bajo b u ' n a guardia j-
en una celda,. Sólo a media imohe, | 
tras largas pesquisas, pudieron dar 
con él sus c o m p a ñ e r o s . 
Entre tanto la. mujer de las p¡ iXéja 
h a b í a desaparecido en su auto, 5 a ó o 
u n lia podlilo ser h a b i d a . 
Un relieve notable, 
E l B r i t i sb Museum, de Londres, 
acaba de enriquecerse con un relie-
vei sepulcral de ext raordinar io m é r i t o 
a r t í s t i co , debido a la donac ión del 
j a rd inero paisajista de Putney, Mr. 
Dixon . Este a d q u i r i ó la l á p i d a de un 
contratista, en el patio de cuya casa, 
estuvo o lv idada por espacio de itrios 
cincuenta a ñ o s . 
M r . Dixon colocó la piedra, sobre 
u n m u r o de su j a r d í n de iputney; pe-
ro sorprendido d e s p u é s de su nola-
bl'a belleza, dió cuenta del liallazgo a 
los expertos del Br i t i sb Musemn, quie 
nes reconocieron que era una obra de 
g r an a n t i g ü e d a d . 
L a l á p i d a mide unos cinco pies de 
largo por unos dos de anchura, y 
ostenta tres f iguras sedentes. F o r m ó 
pa i t e de u n monumento dedicado a 
Ampudios Fi lomenis , l iberto de Lucio 
Ampudius . 
E n el grupo se ha l lan Ampudius , 
su mujer y. su h i ja , 
A m p u d i u s e s t á representado como 
u n anciano delgado. de trazos ^ie 
g r an relieve y de labios linos y apre-
tados. 
E n los extremos de La piedra se ven 
esculpidas dos medidas de t r igo . Es-
te detalle y l a i n s c i i p c i ó n que a l pie 
tiene el monumento hacen suponer 
que Ampud ius fué un tratante en t r i -
go, o molinero. 
Los t é cn i cos del Br i t i sb Museum 
a l i rman que el relieve formaba, parte 
de las paredes de un sepulcro. 
E l desgaste del dorso permii , ' creer 
que esta p iedra s i rv ió , vuelta del re-
vés, de pavimento fen alguna casa de 
la Edad Media. 
E l profesor Smitb dice que. Ampu-
dius vivió entre los a ñ o s 2J anteís de 
Jesucristo y 25 d e s p u é s de Jesucristo. 
De este relieve habló Piancbine do 
Verona en 1706, de ic la íando que h a b í a 
sido desenternulo en 1700, corea «le 
Porta Capena, y transportado a la 
V i l l a Casali. E l ú l t imo que t r a t ó de 
él fué Jorge Zoege, establecido en Po-
ma, desde 1784 a 1809. P1 s p u é s -e con-
' ideró perdido, hasta, que hubo de 
adqui r i r lo a l g ú n Inris!a inglés , que 
lo ins t a ló en-su casa o j a rd ín en la 
r eg ión Saint Jofin Wood.-
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Se admiten esquelas de defunción 
hasta las cinco de la madrugada. 
D r . C . G . L U Q U E R O 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas. 
FRANCISCO. 29.—Teléfono. SAN 9.70. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
F.sp(Clalista en eufermedadej de los nlfios 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Tél. 9-10. 
Junan Femindez Dosai 
E S P E C A U S T A EN ENFERMEDADES D I 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once c una. 
«ANTA LUCIA. 3? TELEFONO, M0. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
BLANCA. 42. PRIMERO 
Dr. Saisz efe baranda 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
turas en la Facuiltad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENClA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O - C o n 
surta de once a uiia.—Telélono. 9.71. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctoi 
Madrazo, y de dox;e a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73. 
A ios padres de iamllia. 
Gran Pensionado—Colegio, Soñoritaa 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí-
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de nue 
va construcción y a lodo confor,t¡. 
Internas, medio.pensioniataa y exter 
ñ a s . 
O V I I . - P A G I N A 4. E L ' * P U E B L O " C Á N T A B R O 16 D E D I C I E M B R E DE 1920. 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
f i f o r m a c i ó n a g r í c o l a y g a -
n a d e r a . 
idoruro potásico de la fertil ización 
da los prados. 
Todo agricultor (fue se ihayá pre-
niptulo ya |)nr H aumento de la pro-
0 ó u ronujt'ra de sus pra,dos, su-
(«13 oc-to minea podrá conseguir-?.? 
1^1 concurso de til)undantes canti-
les de alxvnos ríisfo-itotúsicos. 
gj, cua.nt<) a las sale.;, potásicas, la 
¡¡genipleada en el cullivo de los ¡u-a 
fué, hasta estallar la. guerra, la 
ípita. y sólo en pocos casos se re-
ñía al empleo del sulfato o cloruro, 
pico. 
gu las circunstancias actuales, sin 
¿barga, creemos que no debe'hacer 
USO más que de los ahmios comvM-
jdos. prim.M amenté, porque dehen 
tan laienos a-esulta.dos como la 
njtii y, en-segundo lugar, porqbo, 
bido a su gran concentradíén, iv-
mucho m á s económicos en los 






El aumentíj de producción sobre las 
Sjelas abonadas sólo con escorias 
Ornas o supeiTosl'ato fué por lérmi-
medio. de 2.317 kilogramos ú e he-
lo que solamente al precio de diez 
transportes. Pues es evidente que de 
m abono como, por; ejemplo, -el clo-
nro potásico, con 50 por lOÜ de po 
tsá pura, se necesita emplear mu-
íltéífná menos cantidad-, para ferti-
;zar un terreno, que dé una saü potá-
¡ea, bruta, como la. ka,inita o la. silvi-
'ita, auncpie esta, ú l t ima sea de. íá* 
.miadas (dicas', de 20 a 22 por 100 
é¡ p( ULSO lililí. 
I.os buenos e íeelos que ante to.do el 
"oruro potásico surte en los prados, 
: niuesti-an los aumentos consegui-
os cím este altono en algunos ensa-
bs efectuados en la. provincia de 
antandér solo.' otras parcelas que 
no i-eci!iieron m á s que escorias o SU-
i e i íos íato . L a canlidad de cloiinro 
potásico empleada, en estos experv 
i K utos fué de 200 kilos por hectárea 
mperñcie de 100 metros do largo por 
l'K) de ancho). 
EXPERIMENTADOR 1* U E lí LO 
Ampuero. 
Comillas. 
Cabezón de la Sal. 
Sámano (Castro-l'r.diales). 
AUMENTO OK COSECHA 
S00 Ug. de heno. 
1.903 . > . 
2.450 •.,. •> . 
2.900 . . . 
2.600 » 
3.250 » 
Hoy y a existe otra vez el cloruro 
t-oiásico de legitima procedencia ale-
i lana en lodos les depósitos de abo-
dps, conociéndose ésta por el ¿¡recinto 
con la inscripehn "Kalisyndikat G. m. 
«tus por 1Q0 kilogramos de beno, i k II.—Berlín», que todos los sacos de-
un ingreso de pesetas 231.70. Des-
liando de está, suma el coste actual 
kilogramos de cloruro potasi-
enipleados, o sean [poco más nip-
pesetas 130. íPesetas 65"los 100 t i -
tanios), resulta un beneficio fteto 
liectai a de pesetas 106, debido al 
hiro potásico. ! 
demás notóse que en lys parcelas 
cloiurop ofásiéo la liieri)a era de 
cha, mejor' calidad, dominando los 
ben llevxir. • . 
I';n!.pleándose de él un kilo a kilo y 
medio por cada 109 metros cuadra-
dos (10 metros por cada lado), ade-
más de fies o cuatro kilos de escorias 
Tilomas o de supeiTosfato, obtemlrá-
éf fieguramente cosecbas de heno mu-
i : imo rilé joros que fertilizando los 
prodos con estiércol, que, por mm-iias 
i .-.zoneá, . no es abono adecuado párb 
Lis praderas. 
AGRO. es y otras léguñiiniasasi 
u c e s o s de ayer . 
Chicos denunciados, 
'or arrojar b'aáuras a la vía púbíi-
Bíeron denuneiados ayer los cid-
de nueve y s^is aAos de edad, Ce-
ft y Francisco Rodríguez. 
Incendio de chimenea. 
las tres de l a tarde de ayer se 
idió fuego la cl i imenéa de la casa 
"ero 29 del paseo de Pereda, sien 
|{)focado a los pocos momentos 
ms bomberos municipalos. 
Pollino abandonado. 
[or la Guardia municipal fué" reco-
ayer u n pollino que se encontra-
fcandonado en la vía. pública. 
pcúñ (¡•?|>os¡ta.diO en una c u á d í n 
I palle de CarbajaJ a disposición 
1̂ dueño. 
Casa de Socorro. 
Br fueron asistidos en éste bene-
fetablecimiento: 
asilio Revilla Rodil, de' cincu n' 
« años; de cont us ión en el cosí l-
foecho. 
"niel .Manteeí.n López, de ' diez 
si de disieiisiiin de Los ligamentos 
a muñeca izquierda, 
puela López l.t,pez, dü cincuenia 
ECIG herida uicisa en la cara pal-
do la mano izquierda. •" • 
í^rin:) R o d r í g m z Arrióla,' de ca-
iiñes; de herida incisa en el de 
"tilico de la mano i/.tpiie'rda. 
fc-U'Al Santa María Pel lón: de un 
de herida confusa en la región 
í'ital. 
Hiél Valdor l'.laneo, de cuarenla 
IS; de quemaduras ide segumlo 
en la m a n o 'derecha. 
He Gil D i e ¿ áf e ine i ienta . y ocho 
s; d" distensión iigainenlosa de la 
''t lumbar. . 
"tingo ouevedo. de veinte año- ; 
Rsionos en él aniteliráfeo izquierdo 
Una rectificación. 
Wke r eibimoS la, visita, liel 
Í<U establecido en la calle d"| 
K b , núnu'j-o 10, don Feib-rieo 
para, rogarnos que rsctincáSe-
la. noticia titulada. «Un indus-
Vlasfemo", ajiareeida ayer eil'es-
ü l u n m a s . 
Según el señor Diez, ni él m a n d ó 
subir a la acera el carro a que la no-
ticia so refiere, ni mucho menos que 
blasfemara del Santo nombre (i I 
Dios. 
Queda complacido gustosamenle 
don Federico Píez; pero quede senta-
do que la noticia publicada por nos-
Dtros es copia del parte recactado por 
!a Guardia municipal. 
Convenía que los señores guardias 
meditasen m á s antes de decidirse a 
rcda'otar partes que, como el que nos 
i cn.ia. y según el señor industrial ci-
tado, no so ajustan a l a verdad. 
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I N I C I A T I V A S D E SU M A J E S T A D 
E l R e y y l a a g r i c u l t u r a . 
Leemos en "La. Liga Agraria": 
el'or • iniciativa, de ,Su Majestad el 
Rey acaba de constituirse en E l Par-
do un Sindicato agrícola", cuya fina-
lidad es la parcelación de toda, la zo-
na cullibable de la real posesión, fia-
ra, el arriendo do las parcelas a los 
vecinos pobres. 
VA .-'imlica.to se denomina. Real Sin-
dicato catól ico-agrario de E l Pardo, 
y a requei ¡mienlos del Monarca fun-
cionará bajo la dirección de la, Fede-
ración catól ico-agraria de Valencia. 
l a zona del Rea! I'atrimonio que S3 
élitregará al Sindicato para que éste 
le arriendo en parcelan, comprende 
f): aectá'reas de huerta y 800 de se-
cano. 
Lor aQi&ra s* pareeia.n ti hectáreas 
de regadío y 85 áe secano, las cuáles 
Se ontregarán a •'{7 obreros de aptitud 
eonocida para, cultivarlas debidameii 
le y muy cu breve se h a r á otra par-
celación de lotes m á s reducidos a fa-
Vor da los obreros que carezcan de 
.•uliciente preparación agrícola, por 
> ía de ensayo y aprendizaje. 
Se procurar;) que estos úl t imos es-
tén contiguos a aquéllos, para que el 
ensayo se realice con las mayores 
probabilidados de éxito.' 
L a Federación católicio-agraria dé 
falencia proporcionará a crédito a 
1 ks Obreros SUe retaban las jiarctda.^. 
'millas, abonos, a.p:,ros y ganado) 
\ acuño. 
Además, y muy preferentemente, 
cuidará la. Federación valenciana, ¡le 
las condiciones del trabajo,' vm espe-
cial, de la. Cuantía de los jornales. 
E s presklei'ite de ihonor del sindi-
cato1 Su Majestad el Rey.» 
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N o i a s m i l i t a r e s . 
Licencia de Pascuas. 
l5e Santoña, llegaron ayer, para 
mjaroh'ár desde aquí a sus respectivos 
jeblos, numerosos soldados pertene-
cJentes a los regimientos de Artillería 
2 Infantería que guarnecen aquella 
I laza. 
E n unión de los individuos de trp-
P í del regiMiientp de Valencia, de esta 
( ipital, y con la a legr ía que es de su-
poner, salieron ayer mismo hacia el 
lugar que cada cual baya preferido, 
para pasar el tiempo que dure la li-
cencia de Pascuas. 
Este tiempo, y en cuanto a los in-
fantes, se reduce a quince días, con 
objeto de conceder licencias por tan-
das. 
Los artilleros, como son menos, go-
zarán de un asueto de 35 días. 
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C r ó n i c a s d e R e i n o s a . 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, 20 
Los miércoles, en la Cruz Roja, de 5 a 6 
V I N O O N J l 
(De n u e s t r o r e d a c t o r - c o r r e s p o n s a l 
Los leñadores. 
Cuando el sol de la tarde pone su 
faz dorada y viste de maravilla el pai-
saje, cuando en estos días la casua-
bdad casi milagrosa, nos deja el cie-
I azul y el ambiente un poquito ri-
i i ieñc, nos vamos de paseo a las al-
deas limítrofes, a las montañas 'próxi -
mas, a gozar de los pocos encantos 
bucólicos que nos quedan ya. 
Estamos en lo úl t imo del otoño y 
lan íos pisado nieve. Unos cuantos 
días con traza inverual nos presenta-
ron algo así como el prólogo de "la 
tragedia, del invierno. Jlemos pisado 
nieve y hemos sentido l a misma im-
presión que en a ñ o s anteriores. Aquí 
en los mismos períodos son las mis-
mas in4presiones. Parece el eterlio 
murmullo de las cosas que no cesa 
en su monorr í tmica sonata. 
V, sin embargo, h a llegado el día 
míe nos ha dejado ver, con üiü inge-
miidad sencilla, y pastoril, los cam-
pos verdosos y las m o n t a ñ a s ingentes 
de árboles seculares y caminitos ser-
penteantes que subían la cuesta em-
pinada basta la cumbre. 
Ln. pajarraco negro cruza, con sus 
\iielos rápidos,' el espacio. L a tarde 
otoñal tiene hoy ese matiz fíiíelálaSóli-' 
co y dulce de sus días poéticos. 
Caminamos por los campos como 
peregrinos sentimentales en busca de 
un refugio. Hoy nos sentimos algo 
anacoretas y algo místicos. Andamos 
dos ki lómetros y nos internamos en 
u n a selva llena de cajigales. E s un 
monte obscuro y silencioso, que pare-
ce una tuniha. Sin darnos cuenta pen-
samos en los lobos. Pudiera fáci lmen-
.te presentarse un lobo hambriento o 
un oso terrible que nos impresionara 
icón terror. E n la selva hay animales 
feroces. 
L a religiosidad' del cajigal es in-
mensa con su aspecto de leyenda trá-
gica. 
De pronto o ímos golpes fuertes que 
tronchan los árboles gigantescos. Nos 
a c rcamos y contemplamos el espec-
táculo. Primero, un. poco distantes, 
una. páre la de bueyes llevan un carro 
tosco. Van con andar cansino, pere-
zoso. 
Unos hombres de aldea cortan con 
bachas afiladas los árboles ancianos, 
centenarios, y, tronchándoles , los lle-
van al carro que llega. 
Son los leñadores , que preparan las 
provisiones del invierno para cuando 
tas nevadas llenen de dolor los boga-
res, no falte en las cocinas aldeanas 
•I fuego que caliente, mientras la ve-
lada, a aquellos sacrificados de la. vi-
flué tnoi-án oú uu rincón tri. 
la Montaña, en una aldea escondida 
de Cantabria. 
Por eso van al monte con sus ba-
cilas de acero entre las fieras, por eso 
hay en sus espíri tus sencillos la olea-
da de alegría , porque;cuando el pai-
saje tapado por las nieves blancas ex-
tiendan el sudario doloroso, las lla-
mas de un fuego rojo serán el con-
suelo de las pobres gentes de la al-
dea, que suspiran porque haya, un po-
co de luz cu el cielo. 
V I C E N T E RAMOS 
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E s p e c t á c u l o s . 
. Gran Gasino del Sardinero.—I i o\ . 
iueves, a las cinco de la tarde, con-
( íérfo por la orquesta; a las seis, es-
treno del saincte en' Un acto y dos 
i muiros, de R. Arce, «El barrio de las 
c elicias» y la comedia en dos actos, 
de Linares -Rivas , «Fantasmas» . 
Teatro Pereda Com.pañía de come-
dia de Carmen Cobeña: director ar-
tístico, Federico Oliver. Hoy, jueves, 
despedida de la c o m p a ñ í a y beneficio 
(•e la notable primera actriz Carmita 
Oliver Cobeña: a las seis y media de 
la tarde y diez y niiedia de la noene, 
«.Marianela», inimitable creación de 
Qarmita Oliver Cobeña. 
E l sábado, día lí̂ . debut de la cem-
pania de opereta y zarzuela, de Emi-
liano Bellver. A las seis de la tarde, 
i La viejecita» y < E l barbero de SeVi-
Üáj a las diez, (d.a viejecita», «El bar-
bero de Sevilla» y «Las musas I di-
nas». 
Sala Narbón.—Jueves de moda: des-
de las seis, «El nocturno», por los ar-
(istaá de «Rarrabás». 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
^Cuando se ama o el pacto sangrien-
I o», episodios tercero y cuarto. 
T r i b u n a l e s . 
H o t e l R e s t a u r a n t R o y a l 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser* 
Wcio de coches & todos los tretíes, Ga« 
rage y andén; este último gratuito pa« 
ra los autoí>. 
Dr. Vázquez M a n d e 
de la Haternldad e Instituto Roblo drMadrld 
Par ios y G i n e c o l o g í a :- : V í a s d lges t iuas 
Consulta de H a 1.—S. Francisco, 21 
Or. JUflli E C H A 
Especialista aparato digestivo. Con 
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5 —E S C U Z 
6, segundo—BILBAO. 
R e u m a - c i á t i c a - a M s i 
Alivio inmediato, curac ión segura 
con C I A T I C A R I N A G A R C I A SUA-
R E Z . Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recoletos, 2. 
¡Juicios orales. 
CóiftjO se tenía, anunciado, ayer se 
celebro el juicio oral de la causa se-
guida por hurto, en el Juzgado de V i -
liacarriedo, contra Isidro López, Lu i s 
López y Paulino Ortiz. 
E l ministerio público, señor Rivero, 
conceptuó responsables de un delito 
de hurto a los procesados, solicitan-
dp de l a Sala la" pena de dos meses y 
r n día de arresto mayor a cada uno 
de los procesados. , 
Igualmente tuvo lugar el de la cau-
Í i procedente del Juzgado <]e Castro-
Urdiales, seguida por .hurto, contra 
Amnuel Torre, Hilario Torre y Ale-
jandra Alozamena. 
E l ministerio público, en el acto del 
juicio, retiró l a . a c u s a c i ó n (jue t en ía 
í «rmulada contra dichos procesados. 
S&ntonciáf. 
E n causa seguida por disparo y le-
s'ones, en el Juzgado de Castro-Ur-
dhiles, contra Pedro María Aedo y 
Francisco González, se h a dictado sen-
i ncia absolutoria. 
o i r a e - M g ; o í r - a i - ¿ i 
( i breve, un servicio de Pompas fúne-
bres, de 
JOAQUIN N E R E O 
estantería y mostradores para ultra-
marinos y cantina. 
InformaIÍI Alberto Díaz, en Torre*-
lavega, calle de Jul ián Ceballos. 
j . rail mm tumi 
A B O G A D O 
Plaza de a| Libertad (Arcos de Botín), 1, i.0 
ENFERMEDADES DEL CORAZON "i 
PULMONES 
Consulta diarla de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORIGA) 
F r u t e r a L i n e 
Próx imas salidas del puerto de San-
tander. 
•El Vapor HOGSTAD saldrá hacia ol 
3 de enero pféídnilQ, admitiendo car-
ga para los puertos de 
L o n d r e s y H u l l 
E l vapor L i F F saldrá hacia el 10 del 
mismo mes, admitiendo carga para 
los puertos de 
H U L L Y L E I T H 
. P a r a solicitar cabida y demias in-
formes, dirigirse a 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27. 
I V J E I W Y O R K 
Hacia el 30 de diciembre saldrá 
este puerto el magnífico vapor 
de 
admhiemln carga para. N E W Y O R K . 
Los srm.res cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de l a 
Agencia para su embarque, debiendo 
sifliaríá en Santander alrededor de la 
fecba indicada. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
forms, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37.. 
Vapores de gran lujo, extra-rápidos 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y RUENOS A I R E S , saldrán de 
VIGO los siguientes vapores, do 25.000 íone lad i s y do cuatro hélices: 
«LUTETIA»,. 5 do diciembre. 
. «MASSILIA,» 2 do enero 1921. 
«LUTETlA», 31 de enero. 
«MASSILIA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», 28 de marzo. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, La, 2.a, 2.a intermedia y 3 a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d o s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R S R E U N I S 
Para RAITIA, RIO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO y R U E N O S AI l lE^ . 
saldrán de VIOO los vapores rápidos 
«SAiviARA>, 10 de diciembre. 
«LIGER», 10 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a 2.a clase intermedia y 3.a. 
Para PERNAMRUCO RIO J A N E I R O , MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S , sal 
drán de CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
«BELLE JSLE», 27 de diciembre. ' 
«AUIÍIGNY», 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros de L * . 2.a intermedia y 3.a clase.. 
Para M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S , saldrá directamente de VIGO, ol 
«OUESSANT., 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
A n t o n i o C o n d e , H i i o s . - V i e O -
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De Corcho Htjos. 
« S o t i l e j s a p i en S a n E s l c B a n de P r á -
,18 DE DIGIEMBFtE 
1Í 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
l .1 iCpmpaííí'a Navlca'o <lii¡|nizco;i-
¡i ln. qúQ pi Dteneció eí vapoi- «Yu-
te*, luí ivcihido copia do la caria que 
el c^tpliap de] vapor. „Sau Nazario" 
dMgC ¡i SUS arinadorcs Tthe Efigie DJl 
Tni^apórl C." yl. t t l . , de Londres. 
El nr ncioiüi.do capitán dlcé ¿n 8U 
caita (pie a. las nueve de la niañann 
del dí:i '7 de novicinluv le cunninic. 
[mí- la teiegrÁfía sin hilos el Vappi 
¡niiciiciino " i ln in i i " . que lial>ía iccihi-
dn irn rad'o del vapor «Yute» ptdiétí 
do ;in.xilii). 
One inni'-diatanicnte se dirigió íi 
Ibght hcñiilado por f l vagor "Yute» 
!:,s;í CDIIIO taniUién < tro vajmr pejie 
tíülpltntfi a la, Mala, Hcal Inglesa, '> 
que debido a la distancia en que s 
Imllalia, y imiy principalinent-e al m i 
lísiino estado del mar. no llegó al 8' 
l'n •-.oñalado pitr el vapoi' "Yute» has 
ta las tivs y cnarti» de la, larde, don 
do pcrr.umecieron (ihservando lias*! 
ias cuatro de la'ft.vrde del día siguien 
1-, y no lialiicndo visto liada lias!; 
,'ii'im,! ni-ornénto, acinlilanin ejntít&R 
del- la ruta de su via j 
A las ocho de la noche del IIIÍSIIK 
díü 1̂ ^ i-eoihió Ün radio del vapor Ho 
landée llalford» dieiendo que hahí 
visto pasar flotando el puente de u 
luique, que bien jnidieia. ser 'el de 
Vapor «Yute", dada la situación, e 
(pn' 8é hallaiia el mencionado vapo 
Iinlandés. 
La emigraciói 
\ad;i m.'mis que vi infe Compañí i 
de m'.v.gacion extran¡rras lian sid 
autorizadas por el Estado español pi 
ra el transirortc de emigrantes a Am 
rica. 
A cada una (!>• estas Compañías s 
s ñala el nnmero do éfeügrantes (fii 
puede ti am-pm tar y •1 impuesto qju 
(li h;- pagar f>or esta, autorizaci(>i!. 
lignniiido m segundo lugar, por tíl 
den dé imiioi 'mieia. la 'J'rasnlíiini ie 1 
Fi ancosa, que paga rá por este coripcj 
to, ii's'l.-is, pudiendo ti-anspi'' 
lar en el año 10. U::) iiiii;ranles. 
Aspirantes de Marin~ 
Se conydoa a exámenes de o|)iiVicio i 
para cnhi ir ;esoiita plazas dl3 aspii .̂ i 
1(s de Malina, en la Escuela Nav, l 
Milit:ir, con'arreglo a. las bases qn • 
publica la. "lóir ta d,' Miulrid" d I 
día. ' i del actmil. 
Aviso a ios navegante^. 
Lá > ccion de. Hidrografía de la 1-i 
re-ción general de Naveguen n y l'd:^-
ca Mar' ima, bn publicado los SÍgUiftli 
tCS avisos: 
M;ir M Mlit -iTán -o. - Msoaña.—,1 la 
cmpe/.;ido a \. --car la almadrab;! (!•-
Uomiiiada'"I.sIa de Tabalea" calada 
•n aguas del disti iñ. de S:inta l'ol i . 
Siluación aproximadii: 38? 8' 54 N. 
y pj 28' m,} W. de <i\v. 
l ia empezada a pescar la a.iinadra-
ba, "l>eni(lorm» calada, en aguas del 
distrito del mismo nombre.-
•Situación auroxmiada: :iS" 31' 5" N. 
y 7' 40" W. de (i\v. 
Islas Californias.— Ha dejado d • 
lucir accid'^dalmente la, luz d • lá !>-
la d IIHT s >, que vidvorá a pjxat̂ i' 
aorviciO; fiin previo aviso, tan pr.nr.o 
como • ( . iií uentj-e en condiciones de 
háCerleu 
El «MÍQ-.-ÍO Xll». 
Con objeto dfe (inuplir ei aciierd-
idoptado por la Conipañia Trasalhí. 
>ica Española de reanudar la CSOüh 
le ef,te puerto, u la línea dé la Ha 
iana. el pr()xim() domihgo. día 19, en 
rará en Santander el magnílico1 bu 
iue de ia tíitada Compañía, ((.MI'OII 
so X I I " . 
En ía t.^rde del mismo día-, y des 
)Ués de recoger los pasajeros y IS 
arga que haya en este |(Uei!o, 8t 
uirá de nuevo a la nie.r, con rtiml); 
i. Habana,. Veracruz y escalas. 
Mucho nos felicitniiHis de que al fin 
;ea un hedlio la resolucii.n d 'linitiv; 
Je un problema tan grave para San 
Lander. 
Movimiento de buques, 
En'el día de ayer no Se registró (fí 
I phtkrtó entrada ulguna de buqu"S 
inr 'ándose el movimiento a la syli 
la de los siguientes: 
Vapor ñoringo • F.iger". para Gélio-
.a,, vía Santoña, ooil c ugan. uto dé 
)escudo en sabizóu. v 
Vapur aJemán • I'lesk:.::". para (o-
'in, con c^rgf? general. 
Vapor alemán «W&SS&ff., 
ón, con carga general. 
\'apnr ingles «Con; !,t», pa- A Tjrp 
)ock. con miu 'ral de bi 'rro. 
Vapor español «Ogoñoc, pe.ia 
Kio, con pici'ra. 
Va|)or españe! "I'.ío GyAindo'', pai'a 
>ijón, en last. 'i. ' 
íituación de M Huoues de esta m:i 
tricula. 
De Dóriga y Casuso. 
hMechelín», en Avilés. 
«Marianohi)), en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
«Peña Hocías», salió de San /•'.ste-
bau pai-a. Alicanb^. 
De Angel F. Pérez. 
«Carolina E. do Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pére-», en viaje a 
Florida. 
«Alfonso Pérez», en viaje a Ralti-
morc." 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Cijón. 
«M;ine Mercedes», en llequcjada. 
vía. 
De Francisco Qnrofa 
«^bigdalelia (iareía». en ('.ijiui. 
«l'eeo Carcía», en Prayia. 
«<;lolilde García», en Cijón. 
«Hila, García», en Gijón. 
«Toñín García», en PraVMa. 
«Jjian (iareía», en Sanlamler. 
«Eduardo Careía», en Ribadéo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero, i 
/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
B o l s a s y m e r c a d o 
MADRID 
Día 14 
Aviso. Se niega al individuo Xice-
fprp [\égrQ Vicia] so présenle en [aí 
oficiliaS de GiStí! (iobieilio civil a i , 
;;ojer el iiembraniiento de guardia di 
Seguridad que tiene en ellas. 
Matadero.—rioiiuiiieo del día de 
ayer: 
Po sos mayores, 18; menores. I?, con 
peso de -í-Tlo kilos. 
C( rdps, pon peso de t)7í kilos. 
Cuídelos, 50, con peso de 200 kilos, 
darnoroa; -i, con peso de 57 kilos; 
paro 
PASEO DE PEREDA 
(EnUda por CaideróD, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e f é c l r i c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
É£8TUFAS E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
Q U E S O D E H O L A N D A 
de bola amarilla, marca Lft VACft, es el mejor 
s 
ALQUILER, CERRADOS, DE GRAN 
Ll'JO Y PARA TURISMO : : SIEMPÜF, 
COCHES DISPUESTOS PARA SAIdl! 
:: :: :: AL PRIMER AVISO :: :: 
G e r v e i ^ a ' y I M C a i r t i n o s a 
Garage Central: G. gspBrftep&, 19 ; Tél. 8i3 8 Santander 
Mercado de carbón.—En el mercado 
le carlu ii de la 6iiile de la Eits€ñan; 
Zíl BC e.\|ieiidieri)n ayer 8̂ 0 arrobas de 
barbón vegetal, al precio de £,25 be 
jetas arrolia. 
Caridad de Sanlander. El nm 
viniicnto del Asilo on i i 'Jia dé ayer, 
fué el sigijiente: 
Comidas diílrilaiida,-, 654. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy. 139; 
A loe r.lumnoo de derecho. So invi 
ta a los esUidianles de I) -r '( 'in u uin 
cennión, (jur !< iidi;i Ingij^ en la, calle 
,lc Pédrüécá, t". dupllca'dó, a las fcjréí 
/ media do la líirde. 
H r L o y a . 1 1 y 
ORAN CAFE RESTAURANT 
•'-speclalidad bodas, banquetes, el< 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cublertes 
l Y I é n d e z - N ú ñ e z , 7. - San tander 
INODOROS Y URINARIOS 
CALENTADORES DE BAÑO 
Interior serie F . . 
B . . 
D . . 
C 
. . B . . 
. A . . 
O H . . 
Amortizablo 4 por 100, K. . 
. E , . 
> . » D . . 
> »• » C. • 
» B . . 
» > » A . . 
Amortizablo 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Danco llispano-Amoi iciino 






^om ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
rosoro 4 por KM, serio A . . 
Idem 4 3i4, serio A 
Idem ídem, serio B 
szuoaroras estampilladas, 
dem no estampilladas... 
Exterior serie F . . . ; 
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••8 úpv '100; pe Interior 4 por 160 
sotas 17..m 
Ainontiza.b!,' 5 por Kl'i, 1'.)I7. a '.m..7l 
por 100; jiesetas lá.opo. 
lÁccion S Banco Ceíitral, a 125 pese-
tas, 60 acciones. 
Obligaciones Aynnfaiiiiento do San 
lamU'r. con eiip¡'.ii i;) junio 1920, a 32 
Pí>F lüü; pesetas k A . ' 
Idem A s t u r i a s ; G a l i c i a y íieon, pn-
.ner:i, a, ñi. 15 por 100; pesetas b-'.Mu. 
A'lniansn a 71',5!) por IC.'); pretal 
Í7.500. 
Alicantes, serví E, u 7í por tQO; pe 
setas 26;tJCO. 
BOLSA DE BILBAO 
üláián Minera, !>10, DtiO, 
pesetas" fin corriente; 900 v ¡«Ki 
tus. 
Vizcaya. '.>•>'> pesetas fin oorrí», 
Sida y Aznar. (,700 pesetas. 
Miü ítiüia. NerVión, 1.400 ^ 
coiiiente; MÍW pesólas. 
A.lCuracojosj IHO pí selas. 
I i idrcelcel rica, Ibérica. y¡ i 
JÚtbñ I bu has; lid por 100 fl 
rríéiiitej 
l'apel na. del 1 al 60;<K)0, 125. 
lin corriente. 
Resinera, 505, 502', 5̂ 5 y 506 . 
lin cqrríente; 500, 502 y 5Ü-J 
lai 10 Felt-ucra, l^S y 1̂ ,50 ] 
lin c o r r i e n t e , 
Aurora, serie I ! , del I al 7|).f 
j>esetas. 
Obligaciones. 
'Alsturias-dalicin. 53 por 100. 
Nortes, primera serie, 
»-K 
BOLSA DE LONDRES 
I 
1 
Consolidados, 2 l i2 por 10C 
New War I.aon 
















Idem suecas •• 
> Idem danesas 
' Cambio sobre Brasil 
1 Idem sobro Chile 
. ; Idem sobro Uruguay 
Idem sobre Perú • 
Fondos públicos. 
' nto d • líilliao. 
Accione"?. 
de' Bilbao., li0pO pesólas 'in 




¡Sa Müstooio poir los méfticoa do lac pmirtfOtí m i mundo 
éfarroas m. ñiños y Ssúu^m qM®, ó wsmf: «ttemm ssgs (Mimñsmmuim^ 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de Espaila 
Obligaciones Norto 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolld a Ariza 
A. ferrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos do Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
C. Mercantil i 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
L i m ; 
Pólarei? « 
Marcos.... .• •• 
Francos suizos 
BOLSA DE PARIS 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
de todas las enfermedades del PECHO y VIAS RESPIRATORIAS. 
El más activo de los preparados para combatir con éxifo seguro 
TOS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS, ASMA y toda clase de 
= CATARROS = 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
¡ Renta francesa, 3 por 100 
¡ Empréstito, 5 por 100 
i Idom 4 por 10U. 
5 Exterior, B, 4 por 100 
'. Crédit Lyonnais 
! Río de la Plata 
F. del Norto de España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id 
Marcos 
^'v^'v\^v\A^A,A^^\\v^\\•\^^^\\^\\\^,^^v^^^ 




La Guardia civil de l.ar'ilo 
tenido y puesto a disposición " 1 
darlle de Mariim de aquelln vil'"' 
le tenia reclamado, al indivlff® 
Ionio Amado Saleiiics. 
vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\awi^^vv** 
A las Compañías de los mismos 
Oía RIOS, ATARAZANAS, 17. 
I 
EL CENTRO 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MABT 
Especialidad en vinos mancos 
Nava, Manzanilla y Vald^peña5; 
vicio esmerado en com-lrti*?.—Tp' ü 
16 D E D 3 C Í E M B R E D E 1920. E L - R U E B L - O C Á N T A B R O 
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N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
ca rbona to tío sosa p u r í s i m o de esen-
c ia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n ven-
taja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
- Caja: 2,50 pesetas. 
de g l i ce ro - fos fa to de c a l de CREOSO-
T A L . T u b o m i l o s i s i , ca ta r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d gene ra l .—Pre -
c i o : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 , — M A D R I D 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 











D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i d o mensua l , «a f l l endo d e B i l b a o , de GtjiSít y de C o r u ñ a , p a r a H a b a n a 
y V e r a c r u z ( ev jén tua l ) . B a l i d a a í l e V e r a c r u z (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
f u ñ a , ó i j ó n y Santander . 
L I N E A D E N E W Y O RK> CUBA Y MÉJICO 
S e r v i e í o m e n s u a l .isalliendo de Ba rce lona , de Valenc ia , de M A l a g a y de Có' 
Biz; p a r a New Y o r k , H a b a n a y V e r o c r u (eventual ) . Regreso do V e r a c r u z (eve* 
ftial) y ¿ e Habana , c o n escala, en New Y o r k . 
L I N E A DÉ V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o ,mensual , s a^endo d e B a i í c e l o n a , de Va lenc ia , de M á l a g a 7 de Ct 
Bdz, p a r a Las P a l m a s , San t a Cruz de L P a l m a , P ü e r t b \Rico y H a b a n a . .Sali-
das de Colón pa r a S a b a n i i l a . Cui-acao, Pue r to Cabel lo, L a G u a y r a , Pue r to R i 
to, Canar ias , C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Serv i c io mensua l , s a l i endo de Barce lona el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z e) 
p a r a San t a Cruz de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Aires , emprend i endo ft) 
fcJaje de regreso de Buenos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L l l L A T A 
Serv i c io b i m e n s u a l , sa l i endo de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y V i j j o , p a r a R í o Ja-
nei ro , Santos, M o n t e v i d e o y Buenos Ai re s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regreso 
desde Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o ; Santos, R io Jane i ro , Canar i a s , V i g o , Cfi 
r u ñ a , G i j ó n , Sf intander v B i l b a o . 
' L I N E A D E F S ñ N / K D O POO 
Serv ic io mensua l , sa l iendo de Barce.ona. d ^ V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de Cá< 
Biz, para L a s Pa lmas , Santa Cruz de r s É e t ó í e . San t a Cruz de L a P a l m a y parir 
J ü s ' d e Canar ias y de l a P e n í n s u l a , ind icadas eu e l v i a j e de i d a . 
e m á s dft los ind icados servic'iot;, l a C o m p a ñ í a T r a ^ Ü á n t t c a t iene e s t a b l e c í 
)s e c p e c i í i l e s de los puertos del Me'Jiterr.l.neo a New Y o r k , pi ' .enos del 
A d e á s 
pos los egp£^-
¡ C a n t á b r i c o a !.>.w Y o r k , y .la i í n r a de J a r c e l o n a ? F i l i p i n a » , c u y a s sa l idas ac 
• ) n fijas y se « i n u n d a r á n o p o r t u n a n ^ n t e en cada v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n carga en l;is cond ic ionas m á s favorab les y pasaje 
>os, a quienes 1^ C p m p a í ñ a da a lo ja ; l ien to m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, co 
p í o ' l i a a c f e t í i t a d o en s11 d i l a tado sor1 (pió. 
Todos l o s vapores t i enen t e l e g r a í í á Hi los . 
T a m b i d i so á d m i t ó c a r g a y se ex] iden pasajes pa ra todos loa puer tos d? 
inundo, se rv idos po r l í n e a g regulareSi 
y 
No g a n a r á V. jugando a ciegas 
itf curará su estreñíhitento con purgantes que 
irritan Cl intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el viontro, 
acostumbrándole a funcionar todos los díaa 
0 
A b a s e d e 
L A V O N A 
E l m e j o r t ú n i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e l a c a í d a de l pelo 3 
A. ^GG crecer m a r a v i l l o s a m e n t e , p í t f q u e des t ruye l a caspa q u á a t aca a la 
r a í z , p o r lo que e v ¡ i a l a c a l v i c i " , y on m u d i os casos favorece l a s a l i d a d-eí 
polo, i v : i i l i ; ,mío é it l sedoso y í iox ' i l i le .o fuese p o r l o que be rmoyea d cabelle 
s i empre todo buen tocador , áut iqíúe ¿ ó | g i l e tan j u s t a m a n t e se le a t r i b u y e n , 
p r c ^ d m l j o i i d o de las de m á s Virtüdcjs T a n precioso p reparado d e b í a p r e s i d i i 
Frascos de 2.00, 4,50 y 0,00 pesetas. L a etiqup.u» i n d i c a el m o d o de usar lo . 
Se vendo en Santander en la d r o g í i e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
San F i a r á , K . l é i . 218. m m m 
l ' e r f u m e i ' í í i . - C a m i s e r í n . — O b j e t o s 
do c a p r i c h o . — Car teras . - ( ¡ ó n o r o s 
do pun to . Cera i f i e l á . n i p a é p - ^ I m -
p e r m e a b i d á de las m é j o t e » marcas 
parn s e ñ o r a s , caba l l e ros y n i ñ o s . 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s y d o p ó s i t o 
do pa raguas y s o m b r i l l a s : : : : : : : 
Caja: peseta. 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E I E N T O 
Vapores c o r r e o s holandeses 
M i o l o l m e n a l y totío p i \ É \ ñ U \ a (ülia. W á i y fs taáes Ooidos 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E l d í a 7 de enero: 
— 6 de f eb re ro : 
cap. M r . J . do K o n i n g . 
cap. M r . Van D u l k e n . 
Cl 
r l v a p o r A N D I J K , 
e l _ c i U l t R E D U K , 
. 
A d m i t i e n d o carga , s in t r a s b o r d o , .para los pue r to s de SAKTIACJO D E C U B A , 
É K F Ü E G Q S ? , H A HA N A , V K W A G Ü U Z . T A M P I G O y N U E V A O K E E A N S . 
Pa ra s o l i c i t a r c a b i d a d i r i g i r s e a l A g e n t e en San tander y G i j ó n , 
l l o n F r a u c i s f i o fíarrda. W a d - R á s . I p r a l . - T d é f . H S . - S A m P E R 
i l d í a 10 de d i c i e m b r e , a l a s t r es de í a t a r d e , s a l d r ó de S a r í t í í a i d e i ' ql 
VniKir 
S u c a t í i t á n ' d o á C r i s t ó b a l M o r a l « s 
1 i 
ftüniitiendp pasa je de t o d a s clases p j i r a l l a h o n a y V e r a c r u z . 
P r e c i o del p a s a j e en t e r c e r a o r d i n a r r a 
l ' a r n , H a b a n a : 450 pesetas, m á s 2 5 , d e i m p u e s t o s . 
P a r á V e r a c r u z : 47;") p ó s e l o s í n ú s l."» do i i o p u o s i i i s . 
P u r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e 1 , o sus c o i i s i g i i o . ! a r i o s en S a i i t n i i d . T 
S r e s - H i j o s d e A n g e S P é r e z y C o m p a ñ í a 
paseo de P e r e d a , 3G,—Apartado n ú m . G .—T e l é f o n o 63 
as 
No so pnede desatender é s t a i nd i spo dciOn s in exponerse a jaquecas, a l m o r r a 
3, valn'dos. rieridosldad y bferas p o n s é c u e n c i á s . Urge a t a j a r l a a t i e m p o , ár i teS de 
e se jépnvierfü en g r a v e s ^nrefniedades. L o s po lvos r é g u J a W z a d o í e s de RINCON 
j ; u n él r emodio i,a:i si •indi:.) ^o'ífto s-"eiini para, eondia t i r , s e g ú n lo t iene demos t rado 
en ios i * : , a ñ o s do é x i t o oreeicntu, r eg idar izando per fec tamente e l e jerc i ido de las 
funciones n a i m a i e s de] v i e n i r e . No rceonocen. r iva l éü sn b é n i g ü i d a d y eficacia. P í -
danse p í o s p e i tos al a m o r M. RíNCON» f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se vende en Sai l ta f lder en l a d.rogueria de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
i a j e r á p i d o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
P l d ia 25 de d i c i e n i l u e sa ldi i ' i i le j p u o ' í t o de S a n t a n d e r e l l i e r m o s o CO: 
r r e o e s p a ñ o l • -
I x x f t a . I s a , " t o e l 
de IVA00 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n f >, dos m á q u i n a s y 9.000 c a b a l l o s de 
fue rza , a d m i t i e n d o C A H i i A y p a s a j e r o s p a r a 
% B Á M Á 
E l c u p o de pasa je e s l a c o m p l e t o en t o d a s clases. 
P a r a t o d a c iase de i n f o r m e s d i i ' i y ' i ' ^ c a l A g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e 
T e l e g r a m a s y t o l e f o n e m a f i : 
« F R A N G A R C I A » . 
D O I M F R A S M C I S C O G A R C I A 
S A N T A N D E R : W a d - R á s , 3, p r a l . 
l i U O Ñ : T r i n i d a d , 2, ba jos . 
í d l . H A O : B u e n o s A i r e s , 3, 1." 
navegac idn . n a c i ó l o s y ' é x c r a n j e r a s . Dec la rados a j i m i l a r e s a l C a r d i í í po r e l A l -
^ A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
K 8 P E J O S D E L A S F O R M A » Y . M E D I D A S Q U E S E D E S E A — C U A D R O S GRA» 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
¿ E S P A G S O : A m ó * d9 Esoalanto, n ú m e r o 4. T e l . 8-23. i ' a b r k a ; C e r v a n b e » , 12. 
m i r a n t a z u o p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor .—Menudos p a r a f raguas . Aglomerados.—Coka p a r a usos 
• n e i a l ú l a i c o s y d o m é s t i c o s . 
. H á g a n s e ios . pedidos a l a . • ' 
S o c i e d a d H u l i e r a E s p a ñ o l a 
P a m o t r o s i n f o r m e s y precios d i r i g i r s e a l a s of ic inas de l a 
Pelayo, 5, Ba rce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tooete. Al» 
fonso X I I , 01 .—SANTANDER, s e ñ o r e s R i j o s de A n g e l PéWez y d o m p a i ñ l a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de l a Socieded H u U e r a E s p a f i o l a . — V A L E N C I A , don 
Rafael T o r a l . 
S o c i e d a c i H u j i l e r a E s p a ñ o l a 
A Ñ O V ! I . P A G I N A 7, 
VVVVVVVVVX̂ AVVVVVVVVVVV'A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVI 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal l e de S a n J o s é , n ú m e r o T jba jo . 
Compra, uenüe y ca i i í a 
t o d a c lase de m u e b l e s u sados , C A S A 
M A R T I N E Z ; p a j a m á s qup n a d i e . 
J U A N D E H E R R E R A . 2 — T e l é f . 502. 
C o m p r a - v e n t a 
de t u d a c lase de m u e b l e s u s a d o s y 
a n t i g ü e d a d e s . 
U N I C A C A S A 
d e d i c a d a a l a c o m p r a de a n t i g ü e d a d e s 
V E L A S G O , 17 .—Santander . 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n fracs, 
s m ó k i n s , g a b a r d i n a s y u n i f o r -
mes; p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a . 
V u é l v e n s e t ra jes y gabanes 
desdo Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, S E G U N D O 
a s » g 
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desde 1,10 a 2 pesetas k i l o . 
A c e i t e fino de O l i v a , s i n ac idez . 
. A n - o z de V a l e n c i a , b o m b a , selecta". 
B a c a l a o , a z ú c a r e s y c a f é s , p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Garage Vallina y C." 
J a u l a s independientes disponibles . 
Serv i c io permanente y a domic i l io . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
A u t o m ó v i l e s y c a m i o n e s p a r a alcjui ler 
T E L . 6 - 1 6 . - S . F E R N A N D O , 2. 
L a Niñera Elegante 
Sus n u e v o s d u e f í ó s t i e n e n e l g u s t o 
d e p o n e r e n ' c o n o c i m i e n t o de s u c l i e n -
t e l a en f í o n o r u l b a b o r hecho u n a g r a n 
r e b a j a a t o d a s l a s c s i x t e n c i a s . 
P U E N T E , 3 
L i q l a i d o 
: !" 1 g r a n c a n t i d a d de P I E N S O P A L -
M I S T E , con g r a n r e b a j a do p r e c i o s , 
p o r d e j a c i ó n de eso n e g o c i o . E s c r i b i r 
a G E f c A J 0 Q ( i í ) X / A L E Z : C a l d e r ó n do 
«u 1 l a rea . ^ 1 . — S A N T A N D E R 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectora les de 
« i n c ó n t a n conocidas y usadas po r e l 
p ú b l i c o s an t ande r lno , po r su b r i l l a n t e 
r e s u l t a d o p a r a c o m b a t i r l a tos y afeo-
ciones de gargan ta , se h a l l a n de ven ta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z d e l M o l i n o y 
Compaf i i a . en l a de V i l l a í r a n c a y Gal« 
vo y en l a f a r m a c i a de E r a s u n . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo a g u a de B O R I N E S 
Depos i tar io : R A S I L L A , Doctor M a d r á -
zo, 2. T e l é f o n o 5-37, 
A N T I S A R N I C O M A R T Í , e l ú n i c o qufl 
l a c u r a s in b a ñ o . Frasco. 3,25 pesetas. 
V e n t a : s e ñ o r e s P é r e z d e l M o l i n o y Cora 
p a ñ i a . y D i á a -FÍ y Calvo . B lanca , 15. 
Sna i imil t i .c i i i ini '8 / resul tan caaus, m t é 
É N C U A R T A P L A N A : 
La situación de los conflictos sociales | 
%*v"'w*vw^^ 1 3 ^ ^ - ^ I O Í > E 3 JLM^L. IMLA-Kr^JKT-A. 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S ( tónd00s... supra , , h o l o c ¿ u s " 
to a la madre de todos. 
¿COMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
E L C E S A N T E 
Es muy posible que todos los ccsnii- inii iuyi-nd.) hasta llegiir á 
tes se apsUides García^ Una. minoria, del pordioseo, a causa de 
l iequenismui, de cesantes, 
ponda, por Gut ié r rez . 
Prorui idamoide lieniios estudiado la 
in l lue i ic ia h u r o c r á t i c a del ¡ipellido y 
liemos sacado l a consecuencia de qrue 
todo empleado de oficina que se ape-
l l i d a Ciarcia es tá ¡ n n e n a z a d o constan-
tem.eute, fatalmente, de quedarse u n 
día. sin el empleo cól iséguidú en r¿fii-
das oposiciones o d e s p u é s de largos 
a ñ e s de temiiorer í ) . 
Casi ledos los cesantes b u i v c r á t i c o s 
lo son de G&rgos dfl Estado, y si no 
se ápeli íüas.en ( i a i c í i o ( i u ^ i é n e z , no 
liuíi ierajj gerdido.su empleo; k} . temor 
de una c e s a n t í a no cai.-e en un. Fer-
u á m l e z de Ant í ia r , ni en un P'éi'OZ da 
Segovia; porque .-u lío. su almelo o su 
cuña i l o sen polí t icos do a K ú n rel ievá 
y con ta inl l ia ocia suficiente para evi-
t a r a su sobrino, su piatp 0 su cufia-
do, la pinel.a angustiosa de unas opo-
siciones, y de. una c e s a n t í a m á s tar-
de. 
l.os eesanles au lén l icos—porque 
hay .apc'cril'os, sin derechus adqui r i -
dos—, e\p; ' r imeii lan los s u í r i m i 'idos 
ccnsiguienlcs dosd'e la notiftcrtcióll de 
su cesant ía , y la d&sgrácia le flársigü 
imjilacahle hasla su total convej-sió!' 
en inmundo saiilisia. Llegado éste pae-
mento. el cesante se ve obligado pol-
la, necesidad a dar el pr imer sablazo. 
El perfecto sablista, antes de esi ; r ¡ -
m i r su anua , debe conecor la psico-
logía de la persona a quien lia de Ha-
cer v í c t ima de su necesidad o de su 
poca, vergüenza, . Cuando ol cesante, 
d e s p u é s de infrui í u o s a s solicitudes de 
omplco, se decide a contraer la p r i -
mera deuda, insablable, se dir ige p r i -
mero «a sus f a n l i a r e s , les cuales,'co-
nocedores de su s i t uac ión a p u r a d í s i -
ma, que lamentan m u c h í s i m o , le eon-
suelan con palahras, nada m á s que 
con palabras. Descorazonado y rene-
gamio de b da, sil parentela, espoge 
entre sus a m i s í a d e s a la que con m á s 
probalulidades de éxito puede solici-
tar un mixb slo eir pi és t i to . L a cu.m-
t í a de éste dep-.Mide de la distancia 
- que, ha de í ; c o r r e r basta encontrar 
a l a persona deseada. Es decir, que 
cuando -el cesante se decide -a i r en 
busca, de su amistad, tiene el firme, el 
decidido p ropós i to de pedirle veinte 
daros a t í tu lo de préstani/>. A medi -
da que se acerca al lugar donde piell-
I sa encontrar al 'hombre que busca. la 
; c u a n t í a del pres t iño a. sol ici tar va dis-
los l inderos 
la enorme 
acaso res- influencia del pesimismo--. 
. —El s e ñ o r e s t á forastero. 
Nuevo descora zona miento del cesan-
te a l escuchar la respuesta de la cria-
da: suspicaz, piensa que l a criada es-
t á aleccionada y j u r a interiormente 
no volver a saludar a su amistad a im-
quo vaya a c o m p a ñ a d o de' su s e ñ o r a , 
al mismo tiempo que se dispone a pro 
bar con otra., amistad m á s sincera. 
A l f in. tras no pocos d e s e n g a ñ o s , 
inquietudes y sobresaltos, dejando a 
¡in lado prejuicios y rubores, consi-
gue sacar cinco duros a l m á s sincero, 
dtgnc-, bondadoso y caballeroso de los 
hombres. 
Aquel d í a ya come, y a l siguiente, 
esp; l ando con ansiedad noticias ha-
1 ̂ adoras de un destinillo que le han 
prometido... pero las noticias balaga-
• lojas no llegan, y para comer nece-
sita r ecu r r i r iiuevainente a otra amis-
tad; y nuevamente come aquel d í a . y 
aJ otro, y a l otro..- Hay cesantes que 
mueren octogenarios •habiendo comi-
dp iodos los d í a s , cosa qm- no p o d r á n 
tóegjírar muchos octogenarios. 
Peco a poco, v i a c o s í n m b i á m i o s e el 
cósan le a este su nuevo empleo, basta 
el exneiar de olvida!' la promesa del 
destinillo. Su radio de acción va en-
s a n o h á n d o s e progresiyaiuehta a l mis-
mo tien-.po que sus peticiones son 
i ' i ' i . - insistentes y m á s modestas. 
Luí d í a que es té is saboreando el co-
l 'd ianc molía en VUectrÓ ca lé preferi-
do, se a c e i c a i á a. vuestra mesa un 
l'iimibre die edad madura. áéfgC'do, 
con barba de ocho d í a s , el polo largo, 
el traje sm io y deslulacliado, las bo-
tas r o í a s y el bciigo abollado y viejo: 
63 el cesante: va vestido con el mismo 
traje que t en í a el d ía aciago en que 
31 ruedo sin empleo. 
E l hombre se s e n t a r á a vuestro la-
de y Eiptándose las manos t ra ta ra de 
t . n \ f i - ; a r con vosotros. Si logra su 
propós i to ped i r á café, os s u p l i c a r á 
un p i t i l lo pasados unos minutos de 
conve r sac ión y c o n t i n u a r á sentado 
fiasta que h a g á i s ademan de marcha-
rps. E n este momentr , os p r e g u n t a r á 
iiaeia donde os d i r i g í s , y satisfecha| 
• u curiosidad os d i rá que os acompa-j 
fia, a cuya g a l a n t e r í a correspomle-
réis p a g á n d o l e el café. En. el camino 
os b a b l a r á de todo, y cuando le átfflr-
pXétS l a mano en s e ñ a l de'despedid i . 
ja p e d i r á por favor un duro o dos 
pesetas. 
Si otro d í a en que es té i s en el ca-
fé saboreando el moka, veis llegar a l 
Se cesante, bu id , h u i d r á p i d a m e n t e . No 
e os ocurra pensar que viene a de-
volveros el duro o las dos pesetas que 
os p id ió . 
CYRANUGO 
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A L M A R G E N DE UNA F I E S T A 
r 
En- las redacciones de los per iód i 
eos, en los cafés y sociedades, en lo^ 
más acreditados comercios, se reco 
l 'c ta en estos d í a s para el Aguina l 
do del soldado.- Y d e s p u é s d é las vele 
das en los cines y salones de v a r i é 
t és , y d e s p u é s de la celebrada en e1 
teatro . C a m p o s . E l í s e o s , l a que ahora 
lia liza en nuestro p r ime r coliseo, el 
de Ar r i aba , ha sido v i b r a n t í s i m a ex 
plos ión de amor a l Ejé rc i to de l a pa 
t r i a . 
R a m ó n P e ñ a compuso u n cuadn 
a legór ico , para, l i l i de tiesta, t i lu lad i 
«I.Viva España !» , que nos llevó poj 
unos momentos entre b r e ñ a l e s y pe 
fiascos africanos a v i v i r una pág in : 
mül i t a r de nuestro e jé rc i to mai-roqu? 
a s a b ó r e a r la templanza y el humo 
rismo del soldado e s p a ñ o l , a conten 
alar «a pr ior i» lo que s e r á all í la lie 
v.ada de nuestro aguinaldo, a sent í 
luego el escalofr ío de la muerte ex 
'in supuesto combale, para el que Pe 
fiita. c o n s i g n ó toda. la. pó lvora exis 
lente en la v i l l a , con m á s de cien dis 
paros de mai íser . . V en el final ale 
a i ico. apoteosis t r iunfador de la bar 
lera, e s p a ñ o l a , a. vi torear a E s p a ñ ; 
con toda el alma., -correspondiendo i 
'os esieiitdreos « r i t o s de R a m ó n P e ñ a 
que, emocionado y sabiendo emocic 
nar, sintiendo el momento, a un ládc 
bi careta do la f a r á n d u l a , muy pá l i 
do y sujetando l a gloriosa enseña 
a v a n z ó basta, el proscenio, no cesan 
• lo en sus gri tos que apenas, a últinií 
•lora, p o d í a corear el embravecid' 
espectador. 
En ú l t imo lygar , nuestro regimien 
to e n t o n ó bricsamente l a Canc ión de 
toldado, que nunca ei) lá vil la se l ia 
aa cantado f iúb l icamente , y tras df 
repetirla, l a m a n ha real fusilera ce 
eró el bri l lante éspee tácü lo , un nuev( 
Mentís a l separatismo, una nuev; 
ri testa de fe en la comnn Pat r ia . 
Pregone nuestra, torpe plumía, ce 
•nido boy en todo almibarado eSjtil 
literario, la cooperac ión qiie Vizcayj 
resta aJ Aguina ldo del Soldado, idei 
rué lleva vinculada en sí los dos má: 
turos amores que bajo el cielo se co 
ajan: Pa t r i a . Caridad. 
ANTONIO ANEOORA 
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e C O S D E SOCIEDAD 
A C O T A C I O N E S 
Peticicn da mano 
A la dist inguida dama, d o ñ a Caroij-
Ü¡ del l'.ivero. viuda de Medeano. le 
la sido pedida para el dist inguido 
oven don Pablo C a s t a ñ n i a Herrera 
;Í mano de su encantadora h i ja Con-
c-hita. 
La petición fué ^beeda por los seño-
res don P^dro C a s t a ñ e d a y d o ñ a lo-
•icf.L Cagiiias de C a s t a ñ e d a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
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UNA V E L A D A 
Esta tarde, a las seis y tres cuartos 
y en el precioso sab n-teatro-del Cí rcu 
lo Catól ico de Obreros, t e n d r á lugar 
uria bonita velada, organizada por el 
••mullo d r a m á t i c o de la, Juventud in -
tegrista, en honor de sus amistades. 
Existe ext raordinar ia a n i m a c i ó n 
por asist ir a está, función, dadas las 
aiuchas s i m p a t í a s con que cuentan 
.'os j óvenes actores, la. que s e r á un 
ntievo t r iunfo para sus organizadores. 




Podemos vivir tranquilos. 
Los p u s i l á n i m e s , los medrosos, los e s p í r i t u s débi les , enfermizos, \w 
dotractores del g ran middió c ivi l izador , de la g ran asentadora de libei-tíj 
des, la g ü e r a , e s t án de enhorabuen'!,. pueden v i v i r t ranquilos , qutí ,•,.„... 
algo se ha creado la Sociedad de las Naciones y no en balde se ha ucunl 
• Jo este organismo internacional de ntievo c u ñ o de cues t ión tan interesan^ 
•orno la reducc ión de armam.uito en su ú l t i m a sesión. 
Mucbas personas hay que creen y a ú n tienen la Osad ía de decaí- qud [J 
Liga de las Naciones es una «liga» amasada por Ine la l ' r r a y Francia 
ra cazar incautos que las hagan el coro en su empresa de dominar el mu,, 
do; pero los que ta l piensan y manifiestan, o e s t án dominados por la nm 
-iion o son v í c t i m a s de un c r a s í s i m o error . L a ¡Sociedad de las Naciones e l 
l i j a del d e s i n t e r é s de las grandes potencias vencedoras en la g;rftn conl'i&l 
la mund ia l , es una o r g a n i z a c i ó n que ha de rend i r unos resultados prácti-
cos para la fel icidad de los pueblos inc re íb les . 
l í m i i a prueba de que no erramos al hacer la precedente afii'inariuii, 
i s t á en la- ú l t i m a sesión celebrada en Ginebra, por la Asamblea la. ¡¡ra 
ciedad. En esa se s ión , d e s p u é s de d iscut i r amplia y razonadamente de M 
cuest ión de l a r e d u c c i ó n de armamento, se a c o r d ó inv i t a r a los (iobiernos 
a (pie. en los dos primeros años que sigan al actual ejercicio, no aumeraj 
el presupuesto de iCuerra. Claro es que a muchos p a r e c e r á el precitado 
acuerdo n i m á s n i menos que u n «pastel» in ternacional ; pero eso no podrán 
pensarlo m á s que los acéfa los , los cortos de intel igencia que no acierten j ^ -
comprender que el ú n i c o medio para reduci r el a rmam uto es no aumení 
tar el preupuesto de ( ¡ u e r r a . de la misma, manera que no c a b r í a en su ca^ 
beza que aquel que padeciera cólicos por comer cangrejos, lo mejor era 
p o d í a hacer pa ra eviiiar a q u é l l o s era alimentarse sólo con los sabrosos cruá 
tái eos. olvidando aquella popu la rn ima ley física qtw e n s e ñ a que «un chi-
vo saca otro clavo». 
No se preocupen, pues, esos seres, que la Histor ia no vo lve r á a registra! 
otra hecatombe como la qm- a ú n h i M :1 nuestra cetina, pues la. Sociedad de 
las Naciones se ha ocupado de la r educc ión de a r m a m e n t ó . Podemos vivir 
t ranquilos. 
R. de !a S. 
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D E L R E P A R T I M I E N T O G E N E R A L 
Orden del ministro de 
Hacienda, 
Otro mentís al separa-
tismo. 
El sentimiento patrio se desborda 
Dtt estos d í a s , e n g a l a n á n d o s e ' , los co-
razonés éépañóies i al conjuro de la 
m.ágha idea de llevar hasta ios cam-
pos africanos un aguinablo a los 801-
la.ditos de la. patr ia (pie defiendan la 
andera ro ja y gualda y conquistan 
•on su sangre aquella ardiente tie-
rra . " 
Bilbao, propicia, siempre O estos ae-
os cari tat ivos, muebo nuis si,' como 
i] de ahora, pueden servir para alar-
li ar de su e s p a ñ o l i s m o , ú n i c a m e n t e 
rotanado por la. pandi l l a de im.béci-
es que la motejaron de separatista, 
io quiere ir, a la zaga en él • p r e p á r a -
lo homenaje al soldado que pelea 
lleude el Es t ivd io . Fuerza es que 
.losotros, los que nos impusimos con 
Ist p luma La. tarea de pregonar por to-
dos los á m b i t o s de Ifi madre Pa t r ia 
estas actos de la Vizcaya e s p a ñ o l a . 
aprovechemos todas las circi instan-
i ias estas para decir a nuestros bér-
atanos. los castellanos, los riojanos. 
•os araLO-neses.. los catalanes, los an-
da'uees: Somos gentC de E s p a ñ a y la 
amamos imponderablemente, dispu-
Sin íoiiía. 
El pasillo cómico , en nn acto y 
en presa, o r ig ina l de j . ovejuna, t i -
tubulo «Ya me ha tocado» . 
S in fon ía . 
'K" Él juguete cómico , en un acto 
y en prosa, o r ig ina l de R. S. Olivares, 
t i tu lado «Cosas de e s t u d i a n t e s » . 
')." Sin fon ra. 
fi.0 Ri la de varios objetos, que se 
e x p o n d r á n previamente al púbí icó. 
Adveríxncias.—Los n ú m e r o s para la 
rifa, se exiiraideráii en los entreactos, 
a diez c é n t i m o s n ú m e r o . 
Los organizadores de esta velada se 
Béservan el derecho de a d m i s i ó n o ex-
puls ión . 
\ o se p e r m i t i r á la entrada a los n i -
ñ(\s menores de doce a ñ o s . 
Inspección provincial 
de Sanidad. 
La Inspecc ión general de Sanidad 
participa que en varios puntos de Es-
p a ñ a so han presentado focos l imi t a -
dos de fiebre tifoidea y se lia i x r u d o 
cido donde e n d é n , i c a m e n i e s. pade-
pía. Como el medio m á s eficaz para 
prevenir esta ¡nfección es In vaciina-
ciót) unt i t í f ioá, los s e ñ o i o s m é d i c o s t i -
tulares de esta, provincia que deseen 
laicer ( a m p a ñ a sanitaria cóp este me-
dio r e c i b i r á n , previa solici tud, la can-
t idad necesaria de v a c w n í para los 
pola . 9 de sil disl r i to. 
•Para el repart imiento general, de 
aiyo asunto d.ddó t r a t a r ayer la J im 
fca mnnicipaj de asociados, y que no 
ando h a c e t í o por no haberse reunido 
l ú m e r o suficiente de señores ' vocales, 
t en í a hecha el Ayuntamien to la. si-
;uiente v a l u a c i ó n de riqueza pecua-
ria, con arreglo a cuantos h a b í a n de 
cont r ibui r por ella al .Municipio. 
Dicha v a l u a c i ó n estaba, reidactada 
•n los siguientes t é r m i n o s : 
C a ñ a d o vacuno, 00 pesetas; í d e m ca 
lallar, ídem mular , 15; í d m i asnal, 
'; ídem lanar, - ; í dem c a b r í o , i , y ga 
nido de cerda, 10 pesetas. 
Enviada, la nota a l a superioridad 
10 fué aprobada por el subsecretari 
leí minis ter io de Hacienda, m á s qm 
n lo que se ivfiere a l ganado vacuno 
A su vez, el Minis te r io ha ordenad. 
11 Munic ip io santanderino lije la eva 
'nac ión que se expresa «a r e n g l ó n se 
^uido: 
Para, el ganado caballar, 50 pese-
tíU5; para el mular , 45; para el asnal 
10; pa ra el lanar, 5; para, el cab r ío , C>: 
y para el cte cerda, 25. 
Estas, pues, son las cuotas que ten 
Irán que satisfacer .los aldeanos re 
mientes en los pueblos l imí t ro fes > 
todas las personas que en l a ciua-. 
tengan gafado de alguna de las cía 
se- pr citadas. 
El abono de este repar t imiento ha 
brá de hacerse a pa r t i r de p r ime r 
de a b r i l del a ñ o en curso. 
E L SIMO DE L A S C R I A T U R A S 
Tras de un niño en une 
cesta, otro niño en ur 
portal. 
Cano sahen nuestros lectores, l a jo-
ve i i)i lotos Ortiz M a r t í n e z ingresó en 
la cá r ce l con motivo del envío de un 
n i ñ o en una cesta a c ier ta d is t inguid; 
la . . i l i a de esta ciudad. 
i bien; ayer t\lé pm'sia en liber 
ta. l . oú \ i H u d de una. Orden del .luz 
gado correspondiente. 
Dolores, despm's de con er, sa l ió a 
la palle, rficcijriéndó á lgunó 's estable-
ci> ¡ ientos. 
¡ r ó x ü n á n i e n t e a las siete y media 
de la tarde pasaba por la calle de 
Cádiz, cuando se s in t ió indispuesta, 
harta el extremo de que tuvo que me-
te • en un portal , ol de l a casa nú -
mCTO 1 ' i para, no ( aer al suelo en. ple-
na calle. 
Ka Indisposic ión fué en aumento, v 
' Dolores Ortiz está casada con Miixi-
mino Santander, s e g ú n declarabi i 
de la parturienta. 
E n t i l a d o el guardia de Seguridad 
Faustino Detcgon de lo que en el por 
tal nnmero I I o c u r r í a , dio aviso auna 
comadrona, pr imero y a la Cruz !!.»• 
ia d e s p u é s , en una de cuyas camilhis 
á lé conducida Dolores al Hospital 
Provincial. 
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S E S I O N M U N I C I P A L 
E L DIRECTOR D E TE-
L E F O N O S 
Celebró ayer s e s ión l a Corporacióá 
nunic ipa l . ocupando la presidencia 
íl í üca lde s e ñ o r l'ereda Palacio. 
S e g ú n la nota oliciosa qir? nos fui 
emitida, en la r eun ión de ediles m 
obrada ayer, se t r a t a ron y fuei'oa 
iprobados los siguientes asuntos: 1 
El acta de la sesión ant ilflor. 
De la Comis ión de Hacienda, c.OÚ 
•d. r un , socorro a dmi Manuel ^9 
juez, y l a lista de mayores cont r iH 
/entes que (lian de elegir c o m p r o ^ 
arios para senadores. 
De l a Comis ión de Obras, cons 
ma fuente en Polió. 
L a Corpo rac ión se <Uó por enteradii 
'.•íl importe a que ascienden las ciien-
as de Jornales por obras hechas p""-
-dnihils. tración en -esta capital , « 
ante los siete d í a s ú l t imos . 
De lá-Comifi lón de p o l i c í a , se acél 
ló adqu i r i r equipos de uniformes m 
a los bomberos, y el acta de su basta 
le cajones y puestos d i mercada ile 
i Esp ranza. 
De los asuntos que estaban sobre W 
a sa, y en lo que se refiere a la <-0-
nisión de Po l i c í a , volvió a ésta el 'lic 
amen referente a que no se roniamj 
n el Matadero en horas exlracrdi-
arias. 
De la. Cprais lón de Beneficencia, sífl 
• e o r d ó pedir el que se g r a d ú o la es-, 
uela de n iños de I ; ñaca.-l iilo baiTiO» 
le Camarreal) . * 
L a C o r p o r a c i ó n munic ipa l aeepw 
ú l t imo , la reso luc ión del seiKjl )or 
gobernador civil de la provincia, ac 
•a del di rector de Teléfonos , dejaarlO¡ 
a.n efecto e| nombramiento qu 1 
Ü Munic ip io para este cargo, a favi"" 
le don R a m ó n Ruiz Rebollo, y ordsj 
lando c o n t i n ú e en este puesto el 
^én ie ro mun ic ipa l s e ñ o r Cagiga. 
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T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D -
M I N I S T R A T I V A , C O N S U L T A S S O -
B R E A N U N C I O S Y S U S C R I P C I 0 -
ADlVfl-erá de tal natnraleza, que a las siete NE-S E T C . , D I R I J A N S E A L 
\ inedia daba a luz en el porta] rrien- KTTcroArknn 
clonado, 1 N I S T R A D Ü K 
